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EN EL PALACIO EPISCOPAL 
El Obispo de Madrid, el de Guadix y el 
Patriarca de Armenia dan á besar 
sus amatistas á un redactor 
de nuestro periódico. 
Estoy en el palacio episcopal. Me con-
Huce, con su figura esbelta y elegante, 
mi eterno protector, el muy respetado y 
querido maestro D. Javier Vales Failde. 
Subo la escalera solemne y antigua, en 
cuyos rellanos alzan sus colosales siluetas 
San Isidoro y Don Alfonso X , el Sabio y 
el Prudente; atravieso la portalada gris, 
y héteme dentro. Ramón Núñex, paje de 
Su Iluslrí.sinia, sacerdote juvenil, en cuyo 
aniñado rostro ha prendido la virtud esa 
sonrisa franca y alegre que reflejan los 
corazones buenos, abre sus brazos al ver-
me y acude rápido hacia mí. 
Allí está el padre Postius, para quien 
tiene EL, DEBATE gratitudes grandes. 
Hay sacerdotes, seglares, que van y vie-
nen por el vestíbulo, que exornan cua-
dros de Rosales, el inmenso, el fuerte, 
IgUftRdando á ser recibidos por el señor 
Obispo. En el extremo de un diván (to-
das las personas modestas y sencillas se 
nerle alas á la musa periodística, indis-
creta por condición natural. 
Oí. sin embargo, y no puedo resistir-
Uíe á ufanarme al transcribirlos, elogios, 
más nacidos de la bondad que inspirados 
en la crítica, dirigidos por el señor Obis-
po á nuestra hoja volandera. Con su acen-
to confidencial y paterno, en el que vive 
un íntimo tono andaluz que le hace más 
simpático, más fino, tuvo unas palabras 
confortadoras para nuestros artículos, 
nuestras informaciones, pasando por alto 
nuestros yerros frecuentes, buscando sólo 
con providente perspicacia aquello de que 
podríamos holgamos. ¡ Qué bien sonaba 
esta voz generosa, que desde lo alto, como 
un río cristalino, arroyo de poesía, per-
dona y refrigera ! 
Beso de nuevo el anillo pastoral, y 
salgo. La sombra protectora parece ca-
minar junto á mí. Sí, me sigue, se alar 
^ ^ e l ^ rc™o d ; , o s ' d i v a n « T h a y «f c™ ™ f P - s viene eonmigo. Tengo 
dos ñmjercitas humildes, vestidas de ne- 13 "•"ud.ta de ir envuelto en 
gro, que cuchichean. Son catequistas, di 
minutas y alegres siervas de Dios. Oron-
do, sonriente, llega Pérez Lugín, que vie-
ne c«n aire periodístico. 
También está el simpático mayordomo 
de Bu Jlustrísima, canónigo de la cate-
dral de Madrid, D. Juan Fernández L i -
mones. 
Transcurre un largo rato. En esto sue-
iian, imperiosos, los timbres, y acuden 
gentes presurosas á la puerta. Llega el 
señor Obispo de Guadix. Reducida la es-
tatura, recia la voz,. Ixmdadoso el sem-
blante, paterno el ademán, pasa. Corro 
já besar su anillo. Núñcz le dice sonrien-
¡do fNúñcz, como todas las personas bue-
nas, sonríe mucho): 
Í£—Es Artemio. 
Y al decirlo, al decirlo con esa ingenui-
B a d encantadora de los espíritus afables, 
pone un cariño profundo en su tono. Yo 
temo que Su llustrísima no haya leído 
este periódico coji frecuencia grande, y 
un manto invisible, tenue, ingrávido y 
vigoroso, de vir tud. . . 
Y al tornar otra vez al vestíbulo, don 
Javier Vales Failde me lleva junto al Pa-
triarca de Armenia, recién llegado de su 
remoto país, y que vive en el hospitalario 
palacio episcopal. 
Cruzo un salón de recepciones, donde 
hay trono y dosel, y penetro en una es-
tancia sencilla. Allí está el Patriarca. Llá-
mase Pablo Pedro X I I I . Es un anciano 
de venerable continente. Viste roja sotana 
y toca solideo adamascado. No es alto ni 
enjuto. Lleva una barba muy poblada, 
tiene unos ojos claros y efusivos y un 
a d e m á n de cordialidad que hace perder el 
apocamiento. Es armenio de raza, y vive 
habitualmente en Constantinopla, paladín 
,de la fe cristiana. Lleno de entusiasmo, 
y acompañado por su familiar el señor 
Djamdjiam, ha venido á Madrid asocián-
dose al Congreso Eucarístico. 
Es un ferviente de la tierra hispana y 
casi aseguraría que mi nombre tiene ante | de su dinastía. Como oro en paño guarda 
su memoria la blancura de lo desconocí-i un autógrafo que S. M . Don Alfonso X I I I 
do. Pero el señor Obispo de Guadix alza ¡le remitió á la capital de Turquía contes-
su cabeza luminosa y sonríe también: 
—Leo mucho Ei . DEBATE y á usted 
Por cierto que un día.. . 
Su llustrísima no termina la frase. A l 
guien vino á saludarle. Se alejan reuni 
dos. Yo experimento una íntima y fra 
tando á una carta en la que el insigne 
varón le felicitaba en nombre de todos 
los católicos armenios por haber salido 
ileso del bellaco, monstruoso atentado de 
la calle Mayor. 
Nos hace sentar. D . Javier Vales Fail-
gantc satisfacción. Se nos lee; no se des-' de, que sabe yo no sé cuántos idiomas, 
lizan nuestros afanes en el olvido y en1 pone en castellano sus palabras, 
la esterilidad. E l Obispo de Guadix, va-| E l insigne Patriarca ha sido pródigo 
rón insigne y virtuoso, nos recuerda. Y j c o n el tiempo y la cultura. Enamorado 
al escuchar esa frase que ha permanecido \ de su raza y amante de la nuestra, nos 
suspensa, ese «Por cierto que un día.. .», habló de las relaciones frecuentes que los 
he quedado sobrecogido de júbilo. A l ver- hombres de allá y de aquí, enlazados por 
me, al evocar nuestro laborar, el Prelado el sentimiento religioso, han sostenido, 
de tierras lejanas tuvo en su espíritu la j Trataré de recordar alguna de sus in-
vibración de un recuerdo. Fué uno de esos teresantes noticias. 
instantes decisivos, en que la sabiduría y ¡ Los armenios han tenido relaciones con 
la superioridad nos hablan sm empaque,! los CSpañoles desde la Edad Media á can-
al pasar, cariñosamente, de algo m u y j ^ de las peregrinaciones de Santiago 
nuestro. / Apóstol en Compostcla. De todas partes 
Poco después me anuncia Nuñez que del mundo han afluido los cristianos; pero 
(niedo entrar junto al señor Obispo ae,los armenios han sido más numerosos, 
Mndrid. habiendo acudido á Jerusalén á orar en 
Es la primera vez que llego á su pre-! la iglcsia del Apóstol. Allí se ocnstruyó 
Scnri i -in tener que lamentar un pecado, - un convelo , residencia del Santo Patriar-
es decir, un pecado literario, que fuera ca Gregorio. 
jactancia suponer en mí, criatura delez- Entre am¿as naciones se ^ establecido 
nahle, la diafanidad del justo. Es la pn- sicmprc una corriente de amistad, siendo 
mera vez que puedo llegar á su presencia una de las principaieS causas el conoci-
con los ojos ingenuos, la conciencia tran-: miellto que se han prestado y la venera-
qmla, el pensamiento alegre. ¡ Cómo sa- ción que arnienios y españoles han senti-
ben estas amplias estancias señoriles de do por Santiago Apóstol, 
limefabícs perdones! En el siglo tercero pudo enviarse á Es-
Yo experimento siempre cuando a™"-! u del Apóstol, que fué tra-
jo hasta la presencia del Obispo de Ma- | ^ d j armeiiio al ñol un 
dnd una íntima sensación de a/oraimen- di tari() dc la armeniaiia) ilama. 
to. Cuando era niño y mi padre me llama- ^ á m m samcnte 
ba desde lejos sentía una cosa parecida ^ objeto ^ ^ ^ XVI du. 
Es e amor y es el respeto, que saquen Q el ^ Carl cuanclo 
el alma en un estremecimiento ntUTO. delegado en Roma, de Annema. Pa-
Es la sombra suave, protectora, que sen-; ^ trad .o ^ lliartirologio armcnio 
timos proyectarse hacia nosotros en una en ^ de l ia todo ciianto ^ había 
nl- escrito dc las traducciones armenias sobre 
el Santo Apóstol. 
Durante el reinado de Roupiniau, en 
•Cilicia, se lee en la historia de los arme-
nios que naves españolas hicieron escalas 
.en sus villas, en las costas del Mediterrú 
neo. E l Rey armenio Hetosmu concedió 
los mismos derechos que en Cilicia á lo; 
barcos españoles que procedían de los 
tas manos, blancas manos inocentes que 
Hos perdonaíon, que nos bendijeron. 
—...Sólo para saludar á V . E. y darle 
gracias por sus bondades sin límites. 
El señor Obispo de Madrid sonríe con 
afabilidad bondadosa. Sus ojos cloros tie-
len una mirada pioíiuula y -benigna, 
como podría mirar el cielo si .no fuera 
todo uniforme, si concretase su eterna. 
lenidad excelsa en una mirada concisa Parios de Barcelona, Mallorca y otros V breve. 
No me atrevo á preguntar nada que se 
léfiera al Congreso Eucarístico. Su Ilus-
tri inm, en pastorales eminentes, que sir-
vicrün de norma á nuestro diario, diario 
Mué tiene la poca modestia de pretender 
^o descarriarse nunca de su rumbo rec-
tamente episcopal, en circulares gloriosas, 
"a definido su criterio. ¿Qué podría decir-
J}10 D. Jo5ié María Salvador y Barrera? 
^lltJ lia puesto su alma y su fervor en la 
^lebración del Congreso, que le ha otor-
gado su protección entusiasta, que fía mu-
J-™ en su efectividad... Todo esto lo hc-
10^oído muchas veces de sus paternales 
^mos. ¿Algún notición? Caso de haber-
• que no lo hay, pues todo marcha en 
'"a Placidez risueña, no había de referír-
JJW Su llustrísima. Su alma inteligente, 
u^iat sabia y discreta, no gusta de po-
li) Rey de Aragó , en 1293, otorgó de 
terminados privilegios de comercio á los 
buques armenios, igual que á venecianos 
y genoveses. 
También es de admirar la generosidad 
de los Reyes de España hacia León V„ 
Rey armenio que había caído en la es-
clavitud á que fué reducido. 
(Muchas peregrinaciones armenias han 
llegado á España. A l efecto, Mardisos, 
Arzobispo armenio de Mardiu, escribe dc 
su mano en 1541 estas palabras: «He es 
tado personalmente en Santiago de Ga-
licia (1540) .» 
En el siglo x i vinieron á España reí: 
giosos armenios, recibiéndose rescriptos ó 
permisos de los Reyes españoles para qm 
pudieran establecerse en las provincias dc 
América española. 
Muy digno de recordar es las relacio-
nes comerciales que armenios y españoles 
tenían entre sí. 
En los libros históricos de Armenia se 
encuentran nombres de centenares de ar-
menios que emigraron á España por cau-
sa del comercio, y adonde se instalaron. 
Los armenios tuvieron también relacio-
nes con Portugal. 
En el siglo x v i (1509), un comercian-
te armenio, llamado Mathieu, fué enviado 
en una importante comisión cerca del Rey 
Manuel de Portugal por el de Etiopía, y 
poco después el Patriarca de Etiopía, Ber-
múdez, envió al de Lisboa dos armenios, 
llamados Antón Fernández y Gaspar 
Sonrían. 
Y así encantados por la conversación 
amena y maestrísima del insigne sacerdote 
exótico, transcurre un buen rato. 
A l fin, y en unión del Sr. Vales y de 
su familiar, sale hacia el palacio de la 
Infanta Doña Isabel, que le aguarda. 
Salgo también yo. Todavía me detengo 
unos minutos con el padre Postius, con 
Núñez, con todos estos excelentes ami-
gos, sacerdotes ejemplares y corteses. Me 
reúno con Pérez Lugín, y otra vez en la 
calle. 
¿Verdad que al salir de estas casas in -
signes, habitadas por varones ilustres, 
donde hay una sombra de alcurnia y de 
bondad, parece como si el corazón tuviera 
un ritmo inusitado, como si anhelase más 
puros ambientes que los nuestros, los que 
todos los días influyen sobre nosotros? 
Sobre mi alma está la huella de tres 
manos. Y delante de mis ojos está el bri-
llo de tres amatistas. 
A R T E M I O 
I N F O R M A C I O N 
M i s a s o l e m n e . 
A las doce de la m a ñ a n a se celebrará hoy 
en la cripta de la parroquia de la Almudena 
una misa rezada, con acompañamien to de 
órgano, á la que as i s t i rán la Infanta Doüa 
María Teresa y los i lus t r ís imos señores 
Obispo de Madrid-Alcalá y Canarias. 
La presencia de tan distinguidas persona-
lidades en este acto obedece al propósi to de 
dar mayor realce y solemnidad á la inaugu-
ración de la Federación nacional de damas 
ca tó l i cas conangravlíia di Ottgittdu Corazón 
de Jesús , que se ha fundado en la referida 
parroquia. 
Muchos Prelados nacionales y del extran-
jero, de los que es ta rán unos días entre nos-
otros con motivo del Congreso Eucar ís t ico , 
han ofrecido celebrar misa en la Almudena 
durante su permanencia en Madrid. 
E l Patriarca armenio celebrará misa uno 
de estos días en la cripta de la Almudena, 
según su r i to . Le a y u d a r á su familiar y dos 
acólitos.. 
L a s t r o p a s en l a c a r r e r a . 
E n la Capi tanía general se están ul t iman-
do los detalles para la formación de las tro-
pas que han de cubrir la carrera á seguir 
por la procesión del d ía 29. 
E l plano de ella está ya tenninado y sólo 
falta apuntar en él ligeros detalles. 
Es cosa fuera de duda la asistencia de los 
regimientos que guarnecen los cantones, 
para lo cual y con la suficiente ant icipación 
se pondrán en marcha sobre Madrid. 
Dado lo extenso dc la carrera quizás se 
haga necesario el que algunos Cuerpos re-
pi tan en este cometido. 
Lo único que hasta el presente no está 
resuelto es el traje, pues quizás , en aten-
ción al calor, se resuelva que las tropas asis-
tan en ese día vistiendo de faena, ros y plu-
mero. 
-01110 siempre, los Cuerpos montados es-
ta rán estacionados en la calle de Alcalá, 
Puerta del .Sol y paseo del Prado. 
P a r a l a d i s c a s i o n d ' l a S e c c i ó n 
IiH>t¡'o-anieB-icaiia. 
Con el fin de resolver numerosas consul-
tas que se han dir igido á la Secretaría de 
régimen interior, imposibilitada en absolu-
to por exceso de labor, no obstante sus bue-
nos deseos de contestarlas todas particular-
mente, nos ruega la inserción de las si-
guientes instrucciones: 
Primera. Los temas del cuestionario han 
sido distribuidos en ocho secciones, las cua-
les se reunirán en distintos locales, como se 
especifica detalladamente en el progranm-
reglamento de la .Sección Ibero-americana, 
que boy mismo empezará á distribuirse. Por 
eso se avisa á todos los congresistas que les 
importa mucho enterarse previamente del si-
tio, día, hora y demás pormenores referentes 
á los temas cu cuya discusión deseen inter-
venir. 
Segunda. Todos los congresistas, sin más 
formalidades que la presentación de su tar-
jeta de identidad, tienen derecho ó concu-
r r i r á cualquiera de las Secciones ó á varias, 
de ellas, en distintas horas, exceptuada la-
Sección sép t ima , que se reserva á los señores 
sacerdotes. 
Tercera. Todos igualmente pueden usar 
de la palabra pora hacer observaciones ó for-
mular cntniL'iulas á los dictámenes y conclu-
siones propuestas por .los señores ponentes. 
Sien entendido que- -á no obtener especinH-
ü m a dispensa de la mesa prsidencial—el dis-
urso no deberá exceder dc cinco minutos,, 
y cinco más para la rectificación. De idénti-
co espacio de tiempo podrán disponer úni-
-amente las ponencias para sus répl icas . 
Cuarta. A la presidencia compete en to-' 
lo caso delimitar, con poderes omnímodos, 
las funciones de intervención de cuantos or-
ganismos integran la respectiva Sección. 
Quinta. Por ú l t imo, se ruega á cuantos 
QgUVen honrados con a lpún caigo cu las Me-
sas de las Secciones y no hayan recibido to-
davía el oportuno nombramiento, por desco-
nocerse su actual domicilio, tengan la bon-
dad de i r á recogerlo á hora conveniente, 
una vez hayan leído el {MWB'SIM general á 
las oficinas centrales del Congreso, Maria-
na Pineda, 1, duplicado. 
| L l o » c o n g r e s i « t a s e x t r a n j e r o s . 
L a Comisión de liospedaje advierte á los 
señores congresistas que concurren al Cou-
íreso, lo misino nacionales que extranjeros, 
iue tiene instalados varios kioscos de in-
n n n a r i ó n para facilitar noticias de hospe-
lajc y sus precios en la estación del Norte 
r Mediodía, en la Puerta del Sol, en la pla/.a 
le Caslelar y en la calle dc Bailón. 
Celosa la Comisión en el cumplimiento de 
su encargo, ha publicado en inglés , fmneé? 
y español , á tr^s columnas, un número ex-
traordinario de prospectos que se reparten 
con profusión en todos los puntos de los tra-
yectos, estaciones de t róas i to y de llegada, 
que se distribuyen al descender los viajeros 
de los trenes y dentro de los trenes mismos. 
Por cierto que este medio informativo es 
tan completo y tan bien organizado, que está 
mereciendo los mayores elogios por parte de 
cuantos viajeros lo uti l izan. A ello contribu-
ye el apoyo que se encuentra en las autori-
dades, cuando, como en a lgñn momento ha 
sido necesario que intervinieran. 
La Junta, que no economi/.a trabajos para 
que extremo tan importante quede cumpli-
do y no haya omisión alguna, agradece el 
celo con que los encargados de la autoridad 
le prestan su apoyo valioso. 
L í o s t r e n e s b a r a t o s . 
La Compañía de los ferrocarriles de Ma-
dr id , Cáceres y Portugal ha hecho una ta-
rifa de precios reducidos para que los viaje-
ros que transiten por sus lineas puedan 
asistir á las fiestas del Congreso Eucar í s -
tico. 
E l día 28 habrá otra combinación de tre-
nes exclusivamente para que asistan los 
viajeros que lo deseen á la procesión del 
día 29, pudienclj regresar en el mismo día 
quien no quiera pernoctar en Madrid, en un 
tren que saldrá de la estación de las Del i -
cias á las nueve y diez de la noche. 
£1 P a t r i a r c a a r m e n i o . 
El beat ís imo Patriarca armenio, que, co-
mo hemos dicho, se encuentra en Madrid 
para asistir á las fiestas del Congreso Euca-
rístico, fué ayer recibido en audiencia espe-
cial por S. A . la Infanta Isabel y por el Nun-
cio de Su Santidad, monseñor Vico. 
Ambas entrevistas fueron en extremo cor-
diales, saliendo el Prelado oriental satisfe-
chísimo. 
£1 O b i s p o de C á d i z . 
El señor Obispo de Cádiz, que por enfer-
medad no puede asistir, es tará representado 
por D . Leonardo Hernández Galindo, ma-
gistral de la catedral de Cádiz. 
Don Mat í a s Hue l ín representa á la Liga 
de Acción Católica de Málaga y al rector 
y 143 padres de la Compañía de Jesús y 320 
alumnos de Stonyhurst, pertenecientes á la 
Compañía de Jesús . 
A c l a r a c i ó n . 
P e a o l v i o m l o Her tae d m l a s que se l i n n o r i -
ginado referentes á si las señoras que han 
de asistir á la procesión deben vestir man-
ti l la negra con exclusión de la blanca, es-
tamos autorizados para decir que queda al 
criterio y gusto de las señoras en absoluto 
el color de la mantilla que lian de usar para 
presenciar la solemne procesión del día 29. 
l os t a l l e r o s de S a n t a R i t a . 
Para presenciar las fiestas del Congreso 
Eucar ís t ico se ins ta la rá delante de Nuestra 
Señora de la Almudena (catedral) una t r i -
buna de los Talleres de Santa Rita. 
Las papeletas, cuyo producto, en concep-
to de donativo, se destina á beneficio de los 
mismos, pueden recogerse en la calle del 
Pez, n ú m s . 1 y 3, entresuelo derecha, y en 
los domicilios de las demás presidentas. 
L i g a s c a t ó l i c a s f e m e n i n a s . 
En el salón de actos del Colegio de las 
religiosas del Sagrado Comzón de Je sús 
(Caballero de Gracia) tendrá lugar duran-
te los tres primeros días del Congreso Eu-
carístico la Asamblea de la Federación 
Internacional de Ligas católicas femeni-
nas, en que es ta rán representadas las ligas 
católicas de Francia, Alemania, Suiza, Por-
tugal, I t a l ia , Brasil , Inglaterra, Austria y 
Uruguay, y se dará lectura de las Memo-
rias de otras que desean ser admitidas en 
la Federación Internacional. 
La primera sesión tendrá lugar maña-
na, á las nueve de la m a ñ a n a ; la segun-
da, el mismo día, á las tres de la tarde; la 
tercera, el 25, á las diez, y la cuarta, el 26, 
á la tres de la tarde, terminando con la 
bendición del Sant í s imo Sacramento. 
La señora marquesa de Un/.á del Valle, 
presidenta de la Unión del Sagrado Cora-
zón y organizadora de esta Asamblea, nos 
ruega, al suministrarnos estos datos, ha-
gamos públ ico que á ella deben considerar-
se invitadas las presidentas de todas las 
Congregaciones y Asociaciones piadosas exis-
teiiLen en Madrid á quienes no ha sido po-
sible invi tar particularmente. 
También pueden asistir á -ella todas las 
señoras que pertenecen á la Unión del .Sa-
grado Corazón, así como á la misa rezada 
con acompañamien to de órgano, que se ce-
lebrará m a ñ a n a , festividad del Sacrat ís imo 
Corazón, en la cripta de la Almudena. 
El Légalo Pontifiicio á Madrii 
G r a n f iomenaje . 
DE NUESTRO CORRESPONSAL 
POR TKLÉPONO 
Tolfdo £2.—:No hay memoria de homena-
je igual al que se prepara al Legado ponti-
ficio, que, como he dicho, saldrá mañana t\ 
las doce y-en tren especial para Madrid. 
Sólo es comp'arable dicho homenaje á los 
que en el siglo xvr se tr ibutaban al recibir 
el capelo cardenalicio. 
La despedida será grandiosa, entusiasta-y 
digna del representante del Sumo Pontífice. 
Acudirán á la estación el gobernador ci-
v i l , el alcalde, director de la Academia, re-
presentaciones del Insti tuto, Audiencia, Es-
cuela Normal, Diputac ión y el pueblo en 
masa. 
También acudirá el Cabildo mayor, cape-
llanes reales y ino/.árahes. 
Anuncia rá la salida del eminent ís imo Car-
denal padre Agni t re un repique general de 
campanas en todas las iglesias de Toledo. 
Un piquete de la Academia de Infantería, 
con bandera y música, t r ibu ta rá al Legado, 
pontificio los honores que á su alta jerar-
quía le corresponden. 
El írobernador, Sr. Rocherini, ha circilla-
do órdenes á todas las autoridades de los 
pueblos l imítrofes 'á las estaciones del t r án -
sito para que acüdan á saludar al insigne via-
jero. 
Esta orden ha sido sumamente elogiada. 
Acompañan al señor Cardenal en su viaje 
á Madrid más de cien personas, entre ellas 
beáeinérftoé sacerdotes y entusiastas coix-
gresistas.—Carmpmtfai. 
EL PROGRAMA P A R A HOY 
L a llegada del Legado de Su Santidad, 
Eminentísimo Cardenal Aguirre. 
Organización de Comisiones. 
Orden de la comitiva. 
E n Toledo.—A las dos saldrá su emiuen 
cia en tren especial con coche-salón. 
E n Jetafc.—Saludarán á su eminencia los 
excelent ís imos señores Nuncio de Su Santi-
dad, los señores Obispos de Sión y Namur, 
el i lus t r í s imo señor Provisor y Vicario ge-
neral de Madrid-Alcalá y los excelent ís imos 
señores m a r q u é s de Comillas y barón de 
Hortega. 
E n la estación del Mediodía.—A las cua-
tro y minutos será recibido su eminencia, 
con los honores correspondientes, que le 
t r i bu t a r án en el andén Comisiones oficiales, 
Comité permanente y Junta organizadora 
¡del Congreso. Luego subi rá de incógni to en 
1 coche de la Casa Real y se dir igi rá á la 
parroquia de Santa Cruz. 
E n Santa Cruz.—Los señores Arzobispos, 
Obispos, abades mitrados y otros Prelados 
y monseñores residentes en Madrid se dig-
narán acudir, de capisayos ó manteleta, á 
la iglesia parroquial de Santa Cruz á las 
cuatro de la tarde. A la misma hora llega-
rán los procuradores de los Prelados, las 
autoridades y Comisiones invitadas y la 
procesión del Clero catedral, secular y re-
gular, presidida por el señor Obispo de 
Madrid-Alcalá , revestido con capa pluvia l . 
VLa procesión sa ldrá de la santa iglesia 
catedral á las cuatro de la tarde, por las 
calles de Toledo, Colegiata, Duque de Ri-
vas, Salvador, plaza de Santa Cruz y Ato-
cha, por el orden siguiente, y de t rás de la 
cruz procesional: 
1. * Comisiones de Ordenes terceras y Co-
fradías de Madrid, uua por la Catedral y 
por cada parroquia. 
2. ° Clero regular. 
Clero secular. 
Párrocos españoles . 
Párrocos extranjeros. 
Párrocos de Madrid. 
Canónigos españoles y extranjeros. 
Cruz de la Catedral con ciriales. 
C a b i l d o m a g i s t r a l de A l c a l á . 
Cabildo catedral de Madrid. 
Los señores capitulares y beneficiados lle-
varán traje coral; los párrocos, muceta, so-
brepelliz ó roquete; el clero regular, sus há-
bitos propios, sobrepelliz ó roquete. Todos 
los señores eclesiásticos se r eun i rán á las 
tres y media de la tarde en los locales si-
guientes: 
Clero catedral extranjero: .Sacristía de la 
Santa Iglesia Catedral (Colegiata, n ú m . 15). 
Clero catedral hispano-amcricano: Sala Ca-
pi tular de la Santa Iglesia Catedral (Colegia-
ta, n ú m . 15). 
Clero parroquial de la diócesis de Madrid: 
En la Capilla de Nuestra Señora del Buen 
Consejo (Colegiata, n ú m . 17). 
Clero de Madrid y dc España: Iglesia de 
San Pedro, filial de la parroquia del Buen 
Consejo. 
Clero regular de España: Iglesia Pontifi-
cia (San Justo, n ú m . 2). 
L l e g a d a d e l C a r d e n a l . 
Llegado Su Eminencia á la puerta de la 









un a lmohadón y besará el Crucifijo que la 
presente el señor Obispo, entonando la Ca-
pilla Isidoriana el Saccrdos et Pontifex, á 
cuatro voces, del maestro Molitor, y el Ecce 
Sacerdos Magnus, á cuatro voces, t ambién 
del mismo compositor. Se dir igirá al altar 
mayor y , después de orar ante el San t í s imo, 
comenzará el regreso de la procesión á la 
Catedral, cantando el clero los salmos de rú-
brica. La procesión se ordenará conforme á 
lo dicho v recorrerá las calles siguientes: 
Atocha, plaza de Santa Cruz, Gerona, Plaza 
Mayor y Toledo. E l señor Cardenal Legado 
saldrá de Santa Cruz bajo palio. 
Después del señor Cardenal Legado i r án : 
i.0 E l reverendís imo Patriarca de Cilicia 
de los Armenios y el excelent ís imo señot 
Nuncio de Su Santidad. 
2.0 Los reverendísimos señores Arzobis. 
pos. Obispos, Prelados y Monseñores. 
3.0 Comisiones oficiales. 
4.0 Comité permanente de los Congreso! 
Eucar ís t icos y Comité local 6 Junta organi-
zadora. 
E n la Catedral.—A la entrada de la Cate, 
dral el señor Obispo ent regará al eminentísi-
mo señor Cardenal Legado el hisopo y la 
naveta, incensándole á continuación triplici-
ductu. La Capilla Isidoriana ejecutará el Tfl 
Deum, á tres voces, del maestro O. Bentivo» 
gl io, alternando con canto gregoriano. 
Las diversas Comisiones irán ocupand» 
el centro de la iglesia ó las tribunas reser-
vadas al Clero .catedral extranjero, procura-
dores de los Obispos, Ordenes y Condecora-
ciones Pontificias, Comisiones de párrocos . 
Ordenes religiosas, militares y maestranzas; 
Ayuntamiento, Diputación y Audiencia, 
Tribunal de la Rota, autoridades. Gobierno, 
delegados extranjeros. Comité Internacional, 
Junta organizadora. Juntas Diocesanas, del 
Consejo Diocesano y de las Corporacione» 
católico-obreras. 
(Este orden regirá 
tifical.) 
El señor Cardenal 
en la misa de Pon-
se arrodillará en el 
Presbiterio, orará , y luego se cantarán los 
versículos Protector noster, por el señor 
Obispo; la ant ífona de San Isidro, por el 
coro, la Oración de San Isidro, por el 
señor Cardenal Legado; la antífona í t i Sanc-
titate, de San Pascual Bailón, por la Capilla 
Isidoriana, y la oración de San Pascual Bai" 
lón, por el señor Cardenal Legado. 
A cont inuac ión: 
i.0 Lectura del Breve de la Legación 
Apostólica. . 
g.0 Salutación del señor Obispo de Ma» 




Respuesta del señor Cardenal Le-
Congreso, del maestra 
Bendición solemne por el señor Car-
denal Legado. 
5.0 Himno del 
Busca. 
El señor Cardenal, terminada la ceremonia, 
se d i r ig i rá al Real Palacio en un coche de 
Par ís con seis caballos y una sección de la 
Escolta Real. 
L A S O R D E N E ^ J I L I T A R E S 
HABLA EL MARQUES DE CABRIÍTANA 
No fué difícil el cumplimiento del encargo 
recibido. 
Razones de amistad, entre otras, á cual 
más horosas para m í , abr iéronme ayer, co-
mo otros días , da mampara de un despacho 
suntuoso. 
En éste no hoy nada que denuncie ni ha-
ga adivinar nobiliarios pergaminos, ni afi-
eiones deportistas, n i espaldarazos caballe-
rescos. 
Hay una mesa de despacho, severa, tras 
la m a l yergne su alto respaldo nn labrado 
s i l lón ; hay nnoi perezosos butacones de ter-
ciopelo; hay una librería corrida donde 
muestran sus lomos la Colección Legislativa 
y la jurisprudencia; la Gaceta Oficial y los 
Diarios de Sesiones: hay cuadros valiosos 
por la edad y por la firma; hay un aparato 
del servicio oficial telefónico. Estoy en el 
despacho del fiscal del Tribunal de Cuentas 
del Reino. 
No he tenido necesidad de preguntar al 
secretario particular del fiscal. Acaso soy la 
única persona en Madrid que no pregunta 
j a m á s al secretario del fiscal si pnede pasar 
al gran despacho. Y no es ciertamente por-
que tenga enemistad n i prevención contra d i -
cho secretario. Todo al revés. Le couozco y 
le trato tan ín t imameu te que puede, sin 
mentir , decirse que somos una sola per-
sona. 
El fiscal -hojea b s folios d.e un expediente 
voluiiiino.so. Una s impat ía viva y un asom-
bro sincero se produqen al .ver al aristocráti-^ 
co burócra ta , en torno del ciutl se creó «na 
justa aureola de.sana energía, dc inquebran-" 
table moralidad, interviniendo las cuentas 
de la Hacienda española. Porque al menos,' 
en el primer momento de la visión, se esta-' 
blece cierto divorcio entre la ocupación per-
manente dc este gran hombre que en el T r i -
bunal de las Ordenes militares aquilata has-
ta la exageración ta limpie/.a dc sangre de 
los aspirantes á cruzados, y sobre el liuo-
leum de las sala? de armas hace sentir la 
fuerza de su hierro y de su brazo -otro hie-
rro, y esta otra taiva permanente también , 
dedicada á algo tan asiduct, tan falto de toda 
poesía, de toda galanura, romo los créditos 
< vtiaordinarios y las liquidaciones de los' 
delegados de Hacienda. 
El fiscal abandona el manoseo de nquel 
temible infolio. Hablamos. 
Y ante mi invitación respetuosa, mués-
trame cómo las c in t ro Ordenes militares de 
Mientra, .Santiago, Cnhitrnva y Montesa,' 
lomarán parte activa en las fcestas w*iís-
ticas. 
Por fundación y por proceder, serv. csta« 
Ordenes un conjunto de hombres guerreros 
y cristianos, de espada al cinto y cmz al pe-
cho. Y estos hombres nobles por el corazón 
y por el abolengo, que durante la Santa Se» 
mana asisten á los oficios religiosos dando 
al aire el luciente acero bajo las cúpulas al* 
Uvas de sus iglesias, no podían pemiauecer 
retirados de estos actos próximos , n;a<íní« 
fieos, en que la grey cristiana n n i v e r s i d < o n -
U s iiá en alta voz su amor á Dios, testigo y 
más que testigo, receptor augusto del jura-
mento solemne que prestan cuantos en ias 
Ordenes m i l i l nvs logran el ingreso. 
En día no lejano aún reuniéronse en Con-
sejo los miembros del mismo, acompañadoa 
de las dignidades de las Ordenes y presidi-
dos por Su Alteza el Infante Don Garios. 
Formaban la reunión Su Alteza Don Car-
los, el conde de Agnihu de Inestmlas,, don 
José Ciudad Aurioles, el conde del CeJilio, 
D. Gonzalo García Planes, secretario del 
Consejo ; el marqués de Cabriñana, . fiscal 
del mismo; el duque de Sessa, dignidad de 
A l c á n t a r a ; el Infante Don Fernando^ d ig -
nidad de .Santiago; el raarqtnés de la Mina , 
dignidad de CaJatrava, y el m a r q u é s de la 
Romana, dignidad de Moalesa. 
Tra tóse en la reunión del papel qj*e en las 
•fiestas del Congreso correspondía desenqje-
fir»r i Jas cuatro Ordenes, y la discusión 
fué breve para ser el acuetdo n n á m n i e y en-
tusiasta. Los caballeros do Alcániara . Sun-
tmgo, Calatrava y Mantesa pritstatían sm 
concurso personal y pecuniario S la fie§ta 
ma^na de la re l ig ión . 
M uno solo de lo:- hermanos faltó á lo 
dispuesto; y as í , todos ellos ofitregarom 
cuota máx ima de siascripción ¿teetmiarift y 
prometieron asistir á los divursos acto^ del 
Congreso. 
A la recepción oficial de stt eminerjeia el 
Cardenal Legado, anunciada para iivifmna, 
á las seis dc la tarde, asis t i rá una nutrida 
Comisión dc cada Orden; otras Camisionea 
acudii-áu á la solemne sesión taauj|irnri del 
Congreso, el día 25, á las AsambW s gene-
rales de los días 20 y 27 y á la sesión de 
clausura dH 38. 
Concurr i rán en Corporación todos ÍM fet-
b.ilk ros que no estén obligados por su car-
{jo á ocupar otro puesto oficial á las mtñn 
de pontifical de los días 25 y 29 y A la so-
Iviunísiina y pública proceüión del .Santísi-
mo Surrnmento. 
A lodos los actos del Congreso los ca!»-
Ur-os dc las Ordenes l l ' - rnái i MiMfmnie, ron 
p uilalón largo y plumero en el caBco« 
Estaba cuinplid« b piisió» (pie IUQ QUCO 
- ^ ! ™ i 3 d e Junio 1011., EL. DEBATE Año l l . -Núm. 263. 
á a f & ^ S ^ ^ yi¿¡Í!?e,l4<e « « ^ d e c i d o l entre las capillas de Nuestra Scflorá de las 
bre amable, en cuvo rostro de <^uel hom' Merced!BS y la Pasión, se está construyendo cuy 
Biempre brilla una 
^spech.ula y cuya n u . w 
i Ja elocuencia L • - / 
"nulo leu™ V c } a i l a 0preS;ülí ?éT' onnniio íl?. Áic <íe h amistad fran-
rostro - dé tra¿0í. duros> 
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misa, mozárabe. La danza. 
L a s ú l t i m a s n o t i c i a s . 
' L a misa que cantará el Cabildo mozárabe 
toledano el día 30 será la propia del Corpus, 
6 sea de la .Santísima Eucar i s t ía . 
La casulla del celebrante, D . Alvaro Ce-
peda, será una de las de corte más t ípico, 
amplia y pesada, de graa riqueza, del teso-
ro df la catedral. 
H cáliz, de forma antigua t ambién , es 
otra alhaja de las conservadas por el Cabil-
do metropolitano de la Primada. 
E l maestro de ceremonias gótico-mozára-
be y sacr is tán mayor de la capilla del mis-
m o r i to , D. Angel del Cojo y Galla, pres-
b í t e r o , as is t i rá al celebrante. 
Regi rá el coro el capellán decano, D . Na-
tal io^Moraleda, que cuenta treinta y dos 
años de prebendado por oposición, como to-
dos los señores del mismo Cabildo. 
Eos acólito-seises mozárabes cantaran lo 
oue les corresponde <ni la misa. 
Para reforzar las voces de los mozárabes 
han aprendido el canto gótico los dos so-
cliantres de la catedral. . 
Los prelados y católicos congresistas de-
ben tener en cuenta las fracciones de la 
Hostia consagrada, según el r i to mozárabe, 
que son las siguientes: Corporatto. Nattvt-
ias. Circuncissio, Apparitio, Passio, Mors, 
K c s u r n c t i ú , Gloria, Rcgnum. 
\11tes ó después de la sania misa, según 
costumbre anterior á la Reconquista, debían 
los seises <le la catedral toledana ejecutar 
la danza mozárabe en su traje propio, y con 
el que se asemejan á los modernos amorta-
iad<?s que suelen ir en las procesiones en 
cumplimiento de votos por haber recobrado 
la salud ú otros beneficios. 
Para que esta danza llegue á venficarse 
en unión de la fiesta ó misa mozárabe , ro-
gamos á la Junta directiva del Congreso 
Eucar ís t ico que solicite, del Romano Ponti 
j k e la autorización terminante, pues de no 
concederla Su Santidad Pío X , faltaría en 
Toledo esta interesante, rara y edificadora 
nota bistórico-art íst ica que el pueblo aguar-
jla con ansiedad. 
JUAN MOR A L E D A Y E S T E B A N 
Jvkdo, 21 Junio i g u . 
E l A r z o b i s p o de V a l e n c i a . 
Valcv.na 22—Ka. salido en el rápido para 
ÜUadrid el señor Arzobispo de esta diócesis 
con objeto de asistir al Congreso Eucar í s -
tico. 
E l Ol i i spo de V i c h . 
Zaragoza 22.—En el expreso ha marebado 
á Madrid el Obispo de Vich para asistir al 
Congreso Eucarís t ico. 
M a s congres i s tas . 
Palma 22.—Hoy inarcbaron para Barcelo-
na y Madrid 150 congresistas eucaríst icos 
presididos por el Obispo de Mallorca, 
Fueron despedidos por las autoridades. 
E l domingo probabltmente marcha rán los 
Obispos de Mahón y Menorca. 
G r a n e n t u s i a s m o . 
Sevilla 22.—Los trenes llegan atestados 
de viajeros que se dirigen á Madrid para 
asistir á las sesiones del Congreso Eucar í s -
tico, entre ellos unos 70 francesos, que se-
g u i r á n mañana su viaje. 
Mañana l legará procedente de Cádiz una 
caravana de alemanes. 
En el expreso han marebado á esa el Ar-
zobispo de Sevilla y Arcipreste de Httelva, 
siendo despedidos por las autoridades, el 
.Clero y numeroso público. 
Bu d correo del sábado m?.rchará una re-
r ;esentac ión de los seises. 
En San Francisco el Grande. 
E l hermoso recinto en donde se han de ce-
lebrar las sesiones del Congreso Eucar ís t ico 
condensa en toda ocasión un ambiente ar t ís-
tico y poderoso que le hace ser considerado 
como un conjunto de maravillas del arte 
cristiano en España . Esc ülto y s ingular í s i -
mo relieve adquiere más importancia aún 
por haber sido ck-gido el suntuoso templo 
para que en su amplia bóveda resuene el 
eco de las disertaciones de los congresistas 
.venidos para tal objeto de todas partes del 
mundo. 
Cimsccucute Eu DFISATE con el propósi to 
que le guía de dar toda la importancia que 
merece al extraordinario acontecimiento; no 
queriendo perdonar detalle que pueda con-
t r ibu i r á ese fin, en la m a ñ a n a de ayer, y 
previa la galante autori/zición del señor rec-
tor de San Francisco, D. Pablo Ceballos, se 
personó quien estas l íneas escribe en tan 
magnífico templo para dar cuenta á los lec-
tores de cuanto se ha acordado referente á la 
dis t r ibución del local y organización de la 
magna Asamblea. 
E l periodista, cristiano ante todo, no pu-
do sustraerse á la emoción causada en su es-
p í r i tu por el recuerdo que se condensa en 
aquel ambiente religioso y ar t ís t ico, de los 
t i tán icos esfuerzos, coronados por el éx i to 
m á s definitivo, que brotaran del alma y el 
corazón del ilustre orador Sr. Calpena du-
rante el tiempo que desempeñara la recto-
r ía de San Francisco el Grande. 
Merced á la indicada ga lan te r ía del ac-
tual rector, Sr. Ceballos, uno de los servido-
res de la iglesia, D. José González Caco, pú-
sose á nuestra disposición para facilitarnos 
cuantos datos juzgáramos precisos para el 
complemento de nuestro cometido. 
No incurriremos en la insigne redundan-
cia de «descubrir» el templo de San Francis-
co el Grande. Su fama corre parejas con la 
notoriedad de que merecidamente goza. .Sus 
obras pictóricas, escultóricas y de ornamen-
tación están descritas en inmensos catálo-
gos y las gu ías más famosas del mundo 
tienen considerado este templo como un ver-
dadero Museo de arte cristiano. Por esa con-
sideración qv.e nos hace rehuir la prodigali-
dad, ponemos freno á nuestros entusiasmos 
religiosos ^ a r t í s t i c o s , que cons t i tu i r ían , en 
ú l t imo tónn íno , la única discúípa á nuestras 
divagaciones. 
Ciñámonos, pues, al MerÓ papel de cro-
nistas. 
Cuatro serán las sesiones que se celebren. 
La de inaugurac ión se efectuará d día 25, y 
el 2$ la de clausura. 
Fu el presbiterio alto, dominado por el 
una tr ibuna, del mismo orden oruameutal 
que el que domina en todo el templo, para 
que desde ese lugar los oradorefi del Congre-
so den lectura á sus trabajos y pronuhpiea 
sus disertaciones. 
E l orden de colocación de los congresistas 
será el siguiente: 
Las señoras inscritas en el Congreso se si-
t ua r án en las capillas de San Francisco, San-
tiago y Carlos I I 1 . 
La capilla de la Inmaculada Concepción 
queda reservada para el ministerio de Esta-
do. La ocuparán los miembros del Cuerpo 
diplomát ico. 
La capilla de la Pasión será ocupada po i 
la familia real, y la de las Mercedes, por los 
miembros de la Prensa. 
En el centro de la iglesia se colocarán tres 
mi l sillas para los congresistas, sin distin-
ción. • . . . £ 
El tópico del ascua de oro. aplicado á re-
cintos y casos como los que nos ocupan, 
guarda su pr imit iva armonía para el templo 
de San Francisco. El altar mayor, bellamen-
te adornado, ostentará la vacilante llama de 
cien luces y , en el hermoso conjunto de la 
amplia bóveda, dos mi l l ámpa ra s mostra-
rán en sus más ínfimos detalles la gigan-
tesca rotonda, el Historial de la Relii^imt á 
través de los siglos, grandioso boceto de R i -
bera; aquellos divinos frescos de Rosales y 
Ferrant, que semejan estatuas; los lienzos 
inapreciables de la capilla de San Francisco, 
de Goya, Calleja y Velázquez; el de Muñoz 
D e g r a í n ; E l Santo Sepulcro y E l sermón 
de la montaña, de Moreno Carbonero, de la 
capilla de la Pas ión ; las soberbias estatuas 
de los doce Apóstoles, en mármol de Ca-
rrara, de Henlliure y otros geniales esculto-
res, y las mi l y mi l maravillas ar t ís t icas que 
el templo de San Francisco atesora y que le 
han granjeado la fama de que goza en el 
mundo. 
MARIANO S A N C H E Z D E E N C I S O 
rxa* • • • « m 
líifr m m i uti i i i i m 
Hoy el palacio de la farsa nacional cie-
rra sus puertas. 
Los qnc tenían pendiente de los Cuer-
pos colcgisladores su respiración pueden 
ir cambiando de postura. Hasta Octubre 
no volverá la tramoya á presentarse em-
paquetada. Sobre las bambalinas prende-
ráse d polvo canicular, mientras los pro-
yectos de los ministros irán recibiendo 
una última finalidad. 
Bien ó mal, los consejeros de la Corona 
fueron pasando sin que la tormenta les 
pillase en medio de la arroyada. Todos 
menos uro: el de Fomento, que comenzó 
esta vida y otra vida, basta siete vidas 
ministeriales, con el agua al cuello, y así ¡ día 
continúa, igual que los gatos, sin que un 
pudor rudimentario le señale el camino 
de la dimisión. 
Otro que no fuese Gasset el ministro 
E l * K S I T D E l i S i c S - r i A T B R R A 
L a c o r o n a c i ó n de Joras Y 
A n i m a c i ó n en I i c i u d a d . C a a í o n a -
•Lom. • • r c c a u v i o n c N . 
Londres 22. A las tres de la m a ñ a n a han 
comenzado á circular todos los trenes metro-
polltaños, y van llegando sut'esivameute al 
e t n t r o de la ciudad habitantes de todos los 
distritos y forasteros que convierten las ca-
lles en verdaderos hormigueros, siendo es-
trechas aun las más amplias avenidas para 
contener el gent ío que por ellas circula. 
La animación es grande ya, y la alegría 
se dibuja en todos los rostros. Puede decir-
se que dentro de la capital, hay, en el d ía 
de noy cerca de ocho millones de perso-
nas, 
A las cuatro de la madrugada, la batería 
de Hyde Park anuncia la festividad del día 
con una salva de 21 cañonazos, 
A esta hora la animación en las calles es 
enorme. 
A las cinco de la madrugada marchan á 
ocupar los sitios que recorrerá el cortejo real, 
cincuenta mi l soldados, encargados de man-
tener el orden. 
Han sido cerrados los puentes sobre el Tá-
mesis, en Westminster y Lamboth. 
Fu todas las calles que desembocan en la 
Carrera que seguirán los Reyes hay aposta-
das fuerzas del Fjérci to, que impedi rán la 
circulación de público desde las ocho de la 
mañana.- - -Fabra . 
A. la. A b a d i a . K c s í l l c c a r i o s o , T o d o 
• a l a p r e p a r a d o . !Los q u e a s i s l e n . 
S o b e r b i o aspecto . 
Londres 22. - A las seis y inedia de la ma-
ñana han sido abiertas las puertas de la aba-
día de Westminster, 
La muchedumbre, estacionada en el tra-
yecto que recorrerá el cortejo, se distrae 
viendo pasar las suntuosas carrozas, ocu-
padas por algunos palatinos, que se d i r i -
gen á la Abadía, 
Desfilan en inacabable procesión los pa-
res del Reino, con su peculiar manto rojo 
forrado de a rmiño , los jueces, ostentando 
sus albas pelucas, los Pr íncipes indios con 
sus originales tocados orientales cubiertos 
de ricas jovas. 
Las tropas han cerrado la carrera minutos 
después de las ocho y media. Antes de las 
nueve se hallan congregadas en las puertas 
de la Abadía, todas las personalidades que 
han de recibir á .Sus Majestades. 
La Abadía ha sido transformada con moti-
vo de la Coronación. 
Se ha Tevantado un nuevo anejo, cuya 
construcción se armoniza maravillosamente 
con la demás obra de fábrica, y ennegrecida 
artificialmente, da la i lusión toda ella de ser 
una parte integrante del edificio, al verse 
en sus muros una pá t ina igual á la produ-
cida por los años en el resto de la Aba-
K>te anejo sirve de vest íbulo, que ador-
nan valiosísimos tapices y armaduras traí-
das de la Torre de Londres. 
El vest íbulo d i acceso á la' nave en que 
ha de xeriliearsi- la ceremonia, 
A ambos lados de aquélla corren hi ,vJ:K5 
que cuando no se instala en el palacio • ch s.iiui l a - a l séquito regio, cubicrt is de seda 
del pasco de Atocha se dedica á enfilar ( atcTr u Vl''; ,:Í ' Ál ciÁor a/ul y</̂ 2! , • t 
, , , • En el centro de la cruz que forma la igMS 
los obuses de sus tres pe r iód icos contra , sia> levántase un soberbio dosel bajo el cual 
todos sus sucesores, no hubiera tenido . están los dos sitiales bordados con los mono-
gramas de la Casa Real, que serán ocupados 
nacionales. Seis jóvenes llevan la pesada co-
la (ic este manto, qeu mide diez V ocho piet. 
de largo; son las más bellas de entre las 
damas de. la alta aristocracia inglesa y re-
alzan su lindeza y hermosura con albos ves-
tidos .sembrados de perlas. 
Siguen varones, pertenecientes á la máf 
rancia nobleza, que, en sendas almohada^ 
conducen los atributos reales: la esfera de 
Hiácizo oró sobre la que sé STza la cruz, y es 
símbolo de la soberanía ; las áureas espue-
las ; la espada grande del l istado; la roma 
espada de Círacia, que simboliza ly clemen-
cia; la espada de la justicia espiritual, pun-
tiaguda y corta; la espada de la justicia tem-
poral, de larga hoja *y afilada punta; y , por 
ú l t imo, la valiosísima corona de .San Eduar-
do Confesor. ' • l,l"JL 
Detrás avan/a el Rey. 
Viste el Monarca la túnica real, luciendo 
el collar de la Jarretierra y cubierta la testa 
con el Cap of State (bonete de raso y armi-
ñ o ) . Prendido de sus hombros cuelga largo 
manto de pú rpu ra , el mismo que usara Jor-
ge I V , y cuya cola sostienen ocho pajes 
vestidos de raso carmesí , calzón corto y se-
dosas medias de nivea blancura. 
A ambos lados del Soberano, marchan dos 
Obispos y los gcntileshombrcs que forman 
la guardia personal, cuyos uniformes lucen 
lee.miados bordados de oro. 
A l pasar, primero la Reina y luego el Rey, 
ante los alumnos de la secular escuela de 
Westminster, éstos, cumpliendo con la tra-
dicional costumbre, en vir tud de la que tie-
nen derecho y hasta obligación de aclamar 
á los Soberanos dentro del templo el día de 
su coronación, prorrumpieron en vibrantes y 
entusiást icos ¡Vivat Reginay! y Viva t Rex! 
Lentamente termina el desfile del resto de 
la comitiva. 
El aspecto que en este momento ofrece la 
inmensa nave del his tórico templo resulta 
verdaderamente esplendoroso, formando tan 
impresionante cuan art ís t ico contraste con la 
austera y sombría belleza del sagrado edifi-
cio, la rutilante policromia de los vestidos y 
uniformes, cuyos oros, gentes y multicolo-
res sedas mezclan sus refulgentes reflejos con 
el deslumbrador centclleor de las joyas y 
alhajas de incalculable valor que ostentan las 
damas.—Fabra. 
necesidad de escuchar ese clamoreo que 
trae notas de lanzamiento. 
Un partido fuerte, una de las ruedas 
del régimen, se p r o n u n c i ó contrn el, y 
cuando esto sucede la dignidad dem 
una .cosa: el sacrificio de la cartera. 
poi Sus Majestades 
Frente al altar se ve el trono de San 
Hdaardo, y á sus lados las dos sillas tradi-
cionales del reconocimiento. 
K n htm lAtta Woít t y Bttr t.K-1 onuttiniio oo 
nda han colocado las tribunas para los Pr íncipes 
I y Princesas, 
I Los sillones para el Pr íncipe de Gales y 
A d e m á s , tampoco es verdad que el aura el duque de Connaught es tán cerca de las 
popular se acercase al flamante D , Ra- sinns del rcconocimieulo. 
fael. El pueblo quiso volverle las espal-
das. 
Las distintas fracciones políticas se 
dieron á la tarea de andar á manotazos 
con los proyectos de oropel, Y como si 
en la porfía estallase la carcajada de lo 
ridículo ó de lo inconfesable, del Congre-
so, que los rechaza, pasan sus ideas en 
fantástica desdoblación al Senado, que 
tiene también el bueu gusto de conde-
narlas. 
Ayer habló la sensatez por boca de Sán-
chez de Toca. Esos quinientos millones— 
dijo—que Gasset quiere gastar en obras 
públicas, y que el ministro de Hacienda 
Puede calcularse en siete m i l personas el 
total de los asistentes al acto. 
Hay aproximadaiuente 40 miembros de la 
familia real de Inglaterra, 200 representan-
l tes extranjeros, 220 individuos del Cuerpo 
¡d ip lomát ico , i.ooo lores y paresas y 800 
i representantes del Imperio de Ultramar, 
Sobre el fondo azul y plateado de las t r i -
l.'-nas destácase el colorido de los mantos 
rojos y la multicolor combinación de tanto 
uniforme. 
E l conjunto de este cuadro es de una be-
lleza soberbia que realzan las severas Uneas 
de los sillares y bóvedas,—Eabrc, 
I l a j o l a U n v í » . 
Londres 22.—A las ocho de la m a ñ a n a era 
tan compacta la muchedumbre ap iñada en 
Charring Cros, que quedaron rotos los cor-
dones de Policía. 
Estos pudieron reformarse poco después , 
conteniendo al público en los l ímites asigna-
intenta acumular a la Deuda notante, i o n ¡«¿os.. 
el s í n t o m a de la ru ina nacional. Con ello 
nos exponemos á l iquidar todos los a ñ o s 
el presupuesto con deficii. 
Y aun ante el regateo, para disculpar 
su c o n t i n u a c i ó n , pudo advert i r que la 
negativa estaba en todas las conciencias. 
X i siquiera seis millones para seis meses 
quiere concederle la alta C á m a r a , 
H o y c o n t i n u a r á el debate; .pero el re-
sultado ya puede adivinarse con sólo pa-
rar mientes en la crueldad que destila este 
sarcasmo: Debe Fomento 100 millones de 
pesetas por certificaciones de obras y ca-
rreteras, y olvidando la deuda, hay u n 
min is t ro de la Corona que la ahoga, y 
todav ía se atreve á pedir 500 mil lones 
m á s , rezongando: b o r r ó n y cuenta nueva. 
Y eso se nos antoja deshonesto, y cuen-
ta que damos al adjetivo toda la fuerza 
de su abolengo lat ino. 
JPozoa a r t e s i a n o s . I n T O s l i g a c l o n 
de l a s aguas . V a r i t a s y a p a r a -
tos. 
Habiéndome llamado la atención u n co-
municado publicado en FA, Correo Español 
del 6 de Mayo ú l t imo, donde el inteH.Liente 
catedrático de Geología, á quien no tenía-
mos el gusto de conocer ni de nombre, don 
Francisco Carda Muñoz defiende muy me-
recidamente la util idad del aparato descu-
bridor de aguas subter ráneas de los señores 
W. Mansfield y Compañía , de Liverpool, 
atacado injustamente y cón falsedad por don 
José Mesa y Ramos, ingeniero de Caminos, 
como representan.te en España de.dichos se-
Un chaparrón cayó á las seis y media, pero 
el gent ío aguan tó impávido el agua, mientras 
en el Pall Malí , que conduce desde Palacio 
L a c e r e m o n i a . P r e s e n tacioi i . C r e -
do y p l á t i r a . E l ISey . ¡ « r a j es 
nn'>id(> p o r e l A r z o b i s p o d e l ' a n -
t o r I » e r y . 
Londres 22.—Al llegar frente al altar ma-
yor, anod í l l anse la Reina y el Rey, orando 
breves momentos, siendo acto seguido con-
ducidos al estrado, debajo de cuyo dosel es-
tán colocados los dos sillones reales. 
Empieza entonces la ceremonia de la co-
ronación . 
Esta se verifica con a rng lo al r i tua l de 
t radic ión, que á t ravés de muchos >i¿:;os se 
ha eonservndo ín tegro con muy insignifi-
cantes modificaciones. 
El primer acto lo constituye el treconeci 
miento» del Rey. 
Mientras que el Monarca baja de su si-
llón y se diiijíe, para sentarse en ella, á la 
silla llamada del «reconocimiento», el Arzo-
b: po de Cantorbery, acompañado por el 
lord canciller, el gran condeslable, el conde-
mariscal y el rey de armas de la Jarretiera, 
se vuelve sucesivamente hacia las cuatro es-
quinas del templo, y mirando á la concu-
rrencia, exclama: 
I i'ucblw! < >;•> |»ic.->ciit»j ni Rey JOIJÍC, 
Rey incontestable de este Reino. Vos, que 
habéis venido aquí cumpliendo con vues-
tro deber, para rcwílirle homenaje, ¿es tá i s 
dispuestos á rendírse lo? 
Contés tanse estas palabras con vibrantes 
gritos de ¡ Dios salve al Rey Jorge!, ras-
gando el aire los metálicos toques de una 
banda de trompetas. 
Hecho el silencio, eleva nuevamente la 
voz el Arzobispo, y dir igiéndose al Monar-
ca, le dice: 
—¡Os reconoce el pueblo como Rey i n -
contestable de este Reino! 
Inmediatamente comienza la parte religio-
sa • le la ceremonia^ de tan senedia como i m -
ponente solemnidad. 
En tónanse le tanías por dos obispos, situa-
dos en el centro del templo, contes tándolas 
los coros. . 
t l í ego se canta el Credo, al terminar el 
cual sube un Chispo al pulpi to y pi-ünm:c;a 
una plática «corta y adecuada á la circuns-
tancia», según está tírdeñádo en el r i tua l . 
A continuación se levanta el A r / c b i ^ o y 
sc dirige hacia el Re}-, á quien pregunta si 
quiere prestar juranjeato. 
Jura entonces el Rey,' ccmpromctiéndGse 
á mantener la rel igión .protestante y •íx pro-
curar la dicha y prosperidad de su pueblo. 
Seguidamente abandona la silla del «reco-
por la Asamblea jConstitu 
diputado Abel Botelho un 
h o y al 
•Fahva 
e, presentó el 
ia móciójl saludan-
iló á la nación inglesa, aliada de Portugal, 
y adhir iéndose al homenaje re 
Rey j o r g e \ . 
b'ué aprobada por aclamacn 
l l u m i i t a c i o i i e s . 
Londres 22. Todas las calles lucen es-
pléndidas iluminaciones. . 
En los montes que cu cundan la población 
arden 2.000 hogueras.—Fabra. 
1 Sa IR <| u c t e . 
Londres 22.—El Rey y la Reina han dado 
esta noche una comida intima en el palacio 
de lUickingham en honor de los jefes de 
las Misiones eNtranjeras.—Fabra. 
1—1 • 
R e l i g i o s a s 
S A N T O S Y C U L T O S DE HOY 
La fusta del Sagrado Corazón de Jesús,— 
Santos Juan y ' F é l i x , presbí teros y már t i r e s , 
y .Santos Zenón y Cenas, már t i r e s . 
4 + + 
Se gana el jubileo de Cuarenta Horas; en 
las Religiosas Salesas termina la novena 
al Cora/.An de Jesús . Por la mañana , á las 
seis y tres cuartos, misa de comunión ge-
aeml y exposición de S. D . M . ; á las diez, 
la solemne con sermón á cargo del reveren-
do padre Alcalá, S. J, Por la tarde, á las 
cinco y media, ejercicios y solemne reserva. 
En la Real iglesia de la E n c a m a c i ó n , por 
la nuíñana, á las nueve y media, misa solem-
ne con S. D. M . de maniftesto y .sermón á 
raí ; ,o de D. Joaquín Pérez. 
Capilla del Ave María (Atocha, 14), por 
la mafiana, á las once, misa y rosario, y 
á las doce comida á 4 0 mujeres pobres. 
En las Religiosas Hernardas termina la 
novena al Sant í s imo Sacramento. Por la ma-
ñana , á las diez, misa solemne con Su D i -
vina Majestad de manifiesto y sermón á 
cargo de D. Ponifació Sedeño de Oro, y 
por hx tarde, á las seis, estación, santo ro-
sario, novena, sermón á cargo de D. Juan 
Suárez y solemne procesión de reserva. 
Ivn la parroquia de San Ildefonso, termi-
ria la novena al Corazón de Jesús . Por la 
mañana , á las siete y media, misa de co-
munión ; á las diez y inedia, la solemne, en 
la (pie predicará I ) . José Suárez Parirá, }' por 
ta l • ie, á las seis, ejercicios de la novena 
y sermón á cargo cíe I ) . Manuel López 
Anaya. 
En las Religiosas Carmelitas de Maravi-
llas, ídem i d . ; por la m a ñ a n a , á las ocho, 
misa de comun ión ; á las diez, la solemne 
con sermón á cargo de D, José María Coll, 
y por la tarde, á las cinco y media, termina 
la novena. 
En la parroquia de San Mar t ín , ídem 
ídem.; por la m a ñ a n a , á las ocho, misa de 
comunión á las diez la solemne, en la (pie 
predicará el excelent ís imo Sr. Calpena, 
y por la tarde, á las cinco y medía concluirá 
la novena. 
En San Pascual, ídem i d . ; por la m a ñ a n a , 
á las ocho, misa de comunión con plát ica 
á cargo del Sr. Faura ; á las diez la so-
l e a n e , en la qae predicará D . Fidel Galar-
za, y por la ta:de, á laá eineo y media, ter-
minara la novena, predicando el Sr. Gonzá-
lez Pareja. 
En la parroquia de Santiago, ídem i d . ; 
por la m a ñ a n a , á las seis y á las ocho, misas 
de conuiuiéni; á las nueve, exposición de 
Si D. M . , y á las diez y r.ie-dia la misa so-
lemne con sermón á cargo del Sr, Olmedo, 
Por" la tarde, á las seis y media, termina-
nará la novena, predicando el Sr, Pradilla. 
Ett el Oratorio del Caballero de Gracia, 
ídem i d , ; por la manana, á las ocho, misa 
de comunión ; á las diez y media la solemne, 
que predicará D, Angel Lázaro , y por la 
taxda, -.'i l^s cúicp y Itu l i ; - . I ' r m i n a r á la no-
vena. 
En las Góngoras , ídem i d , ; por la maña-
na, á las nueve, predicando D. David Ma-
rina. 
En el Sagrado Corazón de Jesús y San 
Francisco de Borja, ídem i d , ; por la maña-
na, á las ..inco y media y á las echo, misas 
de .comurrión general; á las diez y media 
la solemne, en la que predicará el padre 
jr . in A. Domínguez , y por la tarde, á las 
cuicp y media, t e rmina rá la novena. 
Kn la.-> Religiosas Trini tar ias , ídem i d . ; 
por la Hiañana, á las ocho, misa de comu-
niófi, á Fas diez y media la solemne, en la 
que predicará fray Secundino Mart ínez, y 
por la ta.rde, á las seis, t e rmina rá la novena, 
I r. el Oratorio del Esp í r i tu .Santo, ídem 
i d , ; por la m a ñ a n a á las ocho,.misa de co-
nitts ••!: á las diez la solemne, en la que 
predicará el padre Inocencio López, y por 
la tarde, á las cinco y media, t e n n i n a r á la 
novena. 
En el Sant ís imo Cristo de la Salud, por 
la mañana , á las ocho, misa de c o m u n i ó n ; 
á las diez y media la solemne, y por la tar-
de á las cinco y mea i:- . , seguirá la novena. 
En la parroquia d J Salvador y San Nico-
lás , cont inúa la novena. Por la m a ñ a n a , á 
las seis y media y á las ocho, misas de co-
munión ; á las diez la solemne, en la que pre-
dicará D . Alfonso San t amar í a , y por la tar-
de, á las seis y media, ejercicios de la no-
Norte de Fspaña . E l ob je to del viaje ^ 
Várela es la reconst i tución del partido parrt 
la lucha próx ima. 
Várela es íel iei tadísimo por su activa cam-
paña . 
Contra el deseo de sus amigos. Várela no 
puede detenerse aquí . 
Saldrá en dirección de .San .Sebastián y 
Par ís , acompañado de su fami l ia ,—Ccnr i . 
ponsal. 
Jerez 22.—A pesar de los esfuerzos de lar 
autoridades, ha surgido nuevamente con 
m á s gravedad el conllicto motivado por lo» 
arbitrios municipales, planteando hoy loy 
obreros de todos los oficios la huelga gene» 
ral por tres días . No se publican periódicos 
El comercio y la industria han cerrado por 
tiempo indefinido sus establecimientos. 
Hanse adoptado precauciones para asegu. 
rar el orden y la subsistencia. E l pan lo fa. 
br icarán los soldados.—Fabra. 
L e ioo oiaími 
Londres 22.—Eran las diez, cuando el cor-
tejo del Príncipe de Gales salió del palacio 
de Euckhigham, rodeado de bril lante es-
colta. 
Media hora después , y anunciado por una 
salva de 21 cañonazos, abandonan el regio 
Alcázar los S^ieranos, cuya magnífica comi-
t iva se dirige con gran solemnidad hacia 
la Abadía de Westniinstcr, saludada por los 
hurrashs ensordecedores de la muchedum-
bre. 
La regia carroza va tirada por ocho caba-
llos blancos que gu ían los picadores y pala-
freneros, 
A la derecha va lord Kitchcner, montado 
á caballo, y luego, de t rás , vienen el duque 
de Connaught, Príncipe de Pattemberg, du-
que de Teck y los ayudantes de S, M , y 
Pr íncipes reales, formando brillante grupo 
con sus variados y galoneados uniformes. 
Sus Majestades llegan sin novedad á la 
Abadía , saludados por una salva de 61 ca-
ñ 011 a zos,- Fa i> ra, 
l i l e g a n lo s l i c . y c s . I t r i l i a n t o c o r -
te jo . 
Londres 22.—A las once en punto llegan 
del Estado y seguido por los altos dignata-1 En i¿ dc g á ¿ jfcJ&OS, ídem i d , ; por la ma-
n.0!. del Keino. Arrodillado ya y quitanaose g^a ' , á 1 , siete y m a l a , misa de c o m u n i ó n ; 
ü Almirantazgo, se formaba la comitiva d e ¡ nccV"iemos; cn la ^ seguía sentado, 'y v 
los Pr íncipes "y demás Comisiones,—Fafc ra. | s ,Vl l r 'ge , altar _ precedido por la ̂ espada xv l , , 
8a!i<lls, dos P a l a c i o . 
' el CaboJ State, confirma el fu ra men tó pues- i g jas dicz ]a s o r t y por ]¿' fefofé á h s 
ta la diestra mano sobre la Sagrada Biblia , ¡ seis cont inuará la novena, 
exclamando con vibrante voz: Un Sai.ta lUa-daiena, ídem í d e m ; 
—Cuanto acabo de prometer juro cum-
pl i r lo y mantenerlo. ¡Dios me ayude! 
Besa después la Biblia y firma el acta de 
la jura, y tras breves instantes de oración, 
se levanta y va á situarse junto al trono de 
San Eduardo, por encima del que sostienen 
plateado palio lord Rosebery, lord Cado-
gan, lord Crewe y lord Minto,—Fabra. 
l i a c o r o n a c i ó n . K l I s o m c n a j e . I^a 
K e i n a . R e g r e s o á P a l a c i o . 
Londres 22.—Acto seguido sácase del al-
tar, sobre el que está colocada, la corona 
real, en la que refulge el famoso diamante 
Cull inan, regalado á Eduardo V I I por las 
colonias sudafricanas, y la conducen en so-
lemne procesión hacia el trono, A l llegar 
allí la coge el Arzobispo, y elevándola con 
hierá t ico gesto, la pone sobre la inclinada 
frente de S. M , 
Sentado ya en el Trono el Rey, de t rás 
de quien y á cuyos lados se hallan los gran-
des dignatarios del Reino, avanza hacia él 
su hijo mayor, seguido de los demás Prín 
los Reyes á la Abadía de Westminster, or-1 cipes de la real familia inglesa, y arrodi-
ganizándose acto seguido la comitiva para dándose , jura fidelidad al nuevo Monarca, 
entrar en el templo bajo cuyas bóvedas , en-lso,3re. cuya corona pone la mano, dándole 
t r íp t ico del jubileo de la Porciuncula, obra j ñoies w. Mansfield y Compañía c^toy cu 
dc los artistas Domínguez y Alejandro F e - ' l i n to(|0 conforme en que D. José Mesa v 
rrant , se colocará la mesa presidencial de tólft&uos ni sabe lo que se dice ni ha visto 
Asamblea, cubierta con panos de terciopelo ^ a M r a ^ d^cubridores de aguas á que 
rojo con atributos cucaríst icos. Alrededor de 1 sc. refiere. 
la presidencia tomarán asiento todos los Pre-1 p>uena oeasión se le presentó al incrcuicro 
lados asistentes al Congreso, nacionales y 
extranjeros. Calcúlase su número en seten-
ta, aun ruando se colocarán cien sitiales, por 
ci en el cálculo hubo equivocación. 
En el presbiterio bajo, al lado del Evan-
gelio, habrá u n dosel, bajo el que tomará 
í isiento, cn su calidad de representante dc la 
lami l la real y por la propia y personal re-
presentación que ostenta en el Conirreso la 
Jnfanta Isabel. 
Al lado de la Epís to la se s i tuarán tías Co-
misiones que designen ambas Cámaras le-
Mgislalivas. 
Hacia la parte lateral del sagrado recinto, 
negrecidas por la pá t ina de los siglos, em 
piezaíi ya á vibrar las solemnes' notas de un 
himno sagrado que cantan al unísono varios 
coros, aconipaüados por el ó rgano . 
Precedido por el clero, va desfilandó el ma-
jestuoso cortejo. 
al mismo tiempo un ósculo en la mejilla. 
Ix) propio hacen después los referidos 
Pr íncipes y los jefes de las Ordenes nobles. 
Comienza acto sejíuido la ceremonia de la 
coronación de la Reina. 
Psía se halla ahora arrodillada al nie del 
do Caminos D. José Mesa y Ramos para 
ganarse las 3.000 pesetas que le ofrecía el 
Sr. García Muñoz si probaba sus erróneas 
afirmaciones. 
Poí mi parte, puedo prometer á D . José 
Mesa y Ramos, ingeniero de Caminos, en 
primer lugar, demostrarle la eficacia del ins-
trunu uto, lo cual ignora, y. cu segundo, in -
dicarle los puntos donde, con satisfactorios 
resultados, se han perforado pozos artcsia 
Btl primer término los altos dignatarios ílltl,r» bajo palio de oro, que sostienen las 
del Reino, á los que preceden pnies llevando ^"BI?*83.? (lc Montrosc, Sutherland, Portland 




hereditario privilegio, representantes de las (lci^cha.' ,a pone la corona sobre la frente, 




Africa del Sur, que ondean en manos de r 
ex virreyes y ex -'obr madores de aquellas co-i1 ' V w i - , * 
lonjas, siendo, por cierto, la primera vez que| *'A fi"raMt« ElPOfa * o r n a n d o . 
«stáu representadas éstas en la ceremonia de! Londres 22.—El Infante Don Fernando 
la coronación. ! de paviera iba en el mismo carruaje-que 
Viene aiiora S. M . la Reina,; que lucé un los duques de Aostav—Fabm 
go de cáda uno . V 1 1 '1 010 ^ ^ T O ^ t á U d o í * 
3 an t ionós reinos; siguen los están- Í ! W P0'' los c?.ros ^ ^ " " ' • ^ fina-
lartcs de los dominios do Fltramar, Cana- l ™ r f- S SV retiran los Reyes del templo 
l . Indias, Australia, Nueva Zelandia y ' ^ L ^ n * '1 f SSÍÍÍ! ^oadia, sun-
\ f r i rn Qnr rííik L A — ' V':1 Á 110 cogidos al pasar por una verdadera tem-
por la m a ñ a n a , á las ocho, misa de comu 
n i ó n ; á las diez la solemne, y por la tarde, 
á. las seis, ejercicios de la novena. 
En las Descalzas Reales, termina la nove-
na. Por la m a ñ a n a , á las diez, misa solem-
ne con S. D . M . dc manifiesto y s e r m ó n ; 
y por la tarde, á las seis, t e rminará la no-
vena. 
En la de San Mil lán, ídem i d . ; por la 
m a ñ a n a , á las ocho, misa de comunión ge-
neral ; á las diez la solemne, y por la tarde, 
á las seis y media, t e rmina rá la novena. 
En la dc San Ginés cont inúa la novena. 
Por la m a ñ a n a , á las siete y media, misa 
de c o m u n i ó n ; á las diez la solemne, y por 
la tarde, á las seis, con t inuará la novena en 
igual forma de los días anteriores. 
En la de San Sebast ián termina el triduo. 
Por la m a ñ a n a , á las ocho, misa dc comu-
nión ; á las diez la solemne, y por la tarde, 
á las seis y media, t e rmina rá el triduo. 
En el Santuario de Nuestra Señora del 
Perpetuo Socorro termina el t r iduo; por la 
m a ñ a n a , á las ocho, misa de comunión ; á 
las diez la solemne, y por la tarde, á las 
seis, termina el tr iduo. 
En la Capilla de la V , O, Tí , por la tar-
de, á las seis, ejercicios con Sí D. M . detna-
nihcsto y seniimi á cargo de D. Leoniso 
Sanuago, terminando con el Via Crucis. 
En la iglesia de Jesús , por la m a ñ a n a , á 
laá diez, misa solemne con S, D . M . de mani-
liesto, y por la tarde, á las seis, ejercicios 
con S. D. M . dc manifiesto y sermón. 
La mi a y oficio divino son del Sagrndo 
Corazón de Jesús , con r i to doble y color 
blanco. 
Visita de la Corte de María .—Nuest ra Se-
ñora de la .Soledad en San Isidro, cu la pa-
rroquia de San Marcos, en la Paloma ó en las 
Calatra\ as. 
Adoración nocturna. — Turno: San Juan 
Bautista. 
K l j e r i f e do U e z a n . 
Alcázar ao.—Según parece, el jerife d9 
Uezan se muestra inquieto por los rumorei 
que circulan de que los españoles proyectar' 
ocupar Uezzan.—Fabra. 
I laü<l p r o t e s t a . 
Londres 22.—Comunican desde Fez, con 
fecha 18, que durante una interview protes. 
tó Muley Hafid contra el desembarco de fuer-
zas españolas en Larache, el cual manifestó" 
que podrá perturbar una comarca que acaba 
de ser pacificada, 
Añaílió que confiaba cn que los españole» 
abandonar ían las posiciones que ocupan. 
De continuar la tranquilidad en los alrc« 
dedores de Fez y resto del Imperio, el Sul, 
tán irá á visitar á Marrakesh y Rabat.—Fa 
bra. 
P r o y e c t o » do F r a n c i a . 
París 22.—"El enviado especial del Matin 
en Fez anuncia que las brigadas Brulard, 
Gonraud y Dalbiez van á partir para Me-
quinez, desde donde se d i r ig i rán , al mando 
del general Moinier, hacia la alcazaba d^ 
El Hagreb con objeto de castigar á los Beuí 
M'Tir,—Fabra. 
U n a l i c s t a . 
Ceuta 22.—Dicen de Te tuán que esta ma« 
ñaña , en la plaza de España , se han cele* 
brado fiestas en honor de las tropas impe» 
ríales victoriosas en Mequinez, 
El hijo del bajá, corriendo la pólvora, hi-
rió gravemente á otro moro que tomaba par* 
te en el torneo. 
Se cree que el bajá m u l t a r á á su hijo. 
Se han re t ra ído de asistir á la fiesta imu 
chos moros por no creer en la carta del Sul. 
tán , que daba cuenta de la victoria de sus 
tropas sobre Muley Zin,—Fabra. 
l í o s n o t i c i a s . 
Ceuta 22.—Ha fondeado el cañonero Do» 
Alvaro de Bazán. 
A l mercado de hoy no han concurrido loa 
moros- á causa de celebrarse el zoco del Je 
mis,—Fabra. 
A g r e s i o n e s . 
Tetuán 22.—Ayer se cometió un horrcnd« 
crimen en b s cercanías de esta ciudad, hien 
do víc t ima de él el vecino de Tetuán Mes-
sanri. Los agresores eran cuatro moros di 
Bcm-Madan y parece que los móviles de la 
agresión obedecieron á que la víct ima se n c 
go á secundar á los otros moros en su pro-
pósito de robar una huerta cercana. 
—En la kabila de l í a u s un kabi leño reci-
bió un t i ro en el vientre, de un su convecino, 
ignorándose las causas. 
V i s i t a á l a s p o s i c i o ñ a e s . 
Melilla 22.—Los generales Aldave y La-
rrea, con sus ayudantes, han marchado esta 
m a ñ a n a para visitar las posiciones de Raa 
Medua y Tauriet Zag, ambas recientemen-
te ocupadas. 
Después de su visi ta , el gene ía l Aldave 
con su a c c i í ^ a ñ a m i e n t o almorzaron en Ras 
Medua con el coronel Aizpuru , regresando 
á la plaza poco antes dél anochecer. 
Los moros de las principales kabilas de 
Beni vSidel pasaron á saludar al general Al -
dave, haciendo protestas de amistad á Es-
paña , m á x i m e por la tranquilidad que tie-
nen los caminos de las kabilas dc Guelaya. 
Fabra. 
i r ' i s e ' i j o s é r t f i c h ) d e tím-
(Esté periódico se publú 'usura.) 
La Compañía de los Caminos dc Hierro 
del Norte, en vista del éxi to alcanzado con 
el servicio de trenes especiales rápidos des-
de Madrid á los puertos del Cantábrico, 
inaugurado el verano ú l t imo , ha decidida 
establecerlo también cn el actual, si bien 
acentuando la rebaja en los precios de los 
billetes de ida y. vuelta, que serán desde 
Madrid á San Sebas t ián , Santander y Gi-
jón y regreso, de 30 pesetas en segunda cla-
se y veinte en tercera. 
Dichos trenes t end rán lugar en las fe* 
chas siguientes: 
Para Santander dos trenes especiales rá-
pidos que saldrán de Madrid los días 5 d¿, 
Julio y 1 de Septiembre, á h s cuatro de la 
4ardc, véTincándosi el regreso dc S&ntan 
les díac 17 de luí i o y 13 de Septiembre-, 
pcctivammte, á las 6,43 dc la larde. 
Para Gijón dos trenes especiales rápido?*, 
que sa ldrán de Madrid los días 5 y 25 
Agosto, á las cuatro de la tarde, efectuán-
dose el regreso desde Gijón los días 18 de 
Agesto y 6 de Septiembre, respectivamente» 
á las 3,45 de la tarde. 
Para San Sebast ián un tren especial rápi* 
do, que saldrá de Madrid el día 11 de Agos-
to, á las cuatro de la tarde, efectuándose el 
regreso desde San Sebast ián el día 23 
Agosto, á las 4,5 de la tarde. 
Pos portadores de esta clase de billete» 
tendrán derecho á la facturación gratuita 
dc 15 kilogramos de equipaje. 
Los billetes se expenderán en el despacho 
central (Mayor 32), desde quince días ante* 
al de la salida de cada tren hasta la víspera 
dc la partida, y en la estación del Príncipe 
Pío el día de la salida, hasta una hora an-
tes de la partida del tren. 
L O S R E Y E S E N L A G R A N J A 
BENIGNO V A R E L A E S B I L B A O 
r iquís imo venido de ráSO blanco, en el que 
eampean, em oro bordador-, la rosa inglesa, 
el cardo escocés, el arrebol i r landés y la es* 
loto de las Indias. Cuelga de sus 
manto real, de p ú r n i r a i i m u r i a l , 
a rmiño , sobre el que aparecen 
bordadas en oro y seda, las flores 
CVÍS §^a£ac io . 
7 or.dres 22.—Los Reyes hnn 
palacio á las tres, sin novedad, en'mtdio de 
cstriu do s aclamaciones.—Fabra. 
L i s loa 
Bilbao 22.—Procedente de Santander, ha 
llegado á esta población el periodista Be-
nigno Vau la . Vis i táronle el presidente y 
los socios del Casino de Juventud conser-
vadora. El director de l a Monarquía pro-
difeó grandes alabanzas á la juventud de 
r . i íbao, que se organizará de la misma ma-
hoy juera que en Santander y d e m á s capitales del 
La Granja 22.—La Reina Doña Victoria y 
sus augustos hijos estuvieron esta máfiaiia 
pascando por los jardines de palacio. Esta 
tarde-, á las tres, salió de la Colegiata 1» 
procesión de la octava del Corpus, recomen» 
do las principia es calles. . 
Id regimiento de Zamora cubría la carre-
ra que ha seguido la comitiva. Nunicros» 
públicó presenciaba el paso de la proccsioii 
en las calles y desde los balcones, qnc lucían 
i colgaduras y los colores nacionales. 
£#9 Reyes iban presidiendo la procesión 
rodeados de las autoridades civiles y m i l i -
tares, clero parroquial, numerosas persona* 
lidades palatinas y toda la servidumbre det 
Re d Palacio. 
Desde los balcones muchas señoritas naa 
arrojado al palio mul t i tud de flores. 
A las cuatro y media regresó la procesión 
á la Colegiata, donde se cantó una Sarve. 
Mañana^ como es s a b ú i n , matjehará r ' Fo\, 
á Madrid para presidir el Conscj ? de mi-
nistros.—Fab/a. 
LA HUELGA DE JEREZ I 
1 
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La huelga de Jerez. 
j^as noticias rocihitlas ayer de Jerez acu-
bastante gravedad. 
sr ha declarado la huelga general y se 
hq inral i /ado todo el inovimiento mercantil 
A industrial, creándose una si tuación que 
puede dar lugar á tristes sucesos. 
Candidato á diputado. 
T) Carlos Padrós, con el carácter de in i -
nistcrial, presentará sn candidatura á la 
Sitante de diputado á Portes por Lédesma 
ígnlamanca) en la elección parcial que ha 
¿¿efec tuarse el día 16 de Julio próximo. 
Dictámenes. 
*La Comisión de presupuestos del Smado 
faa 'dado dictamen sobre los proyectos de ley 
¿Mcediendo créditos y suplementos á los 
Srésupuestoe de Guerra, Marina, Gobernar 
a ¿ s Instrucción pública y Hacienda, ím-
oortíintcs 1.177.286 pesetas; concediendo un 
crédito para caminos vecinales y concedien-
do otro para el centenario de la Constitu-
ción de 1812. 
Incidente en el Congreso. 
'A primera hora de la sesión de ayer tarde 
z u r r i ó un incidente en la tribuna de la 
Prensa. 
Uno de los periodistas que hacen informa-
ción en ella habló un poco fuerte, y el conde 
de Romanónos le mandó un recado de aten-
ción por uno de los secretarios; pero el ofi-
cial mayor, D . Antonio Gatnoneda, se creyó 
en el caso de intervenir, y lo hizo en forma 
tan descortés, que sol iviantó el án imo de 
todos los periodistas, quienes, molestados, 
gbandonarou la tribuna mientras el compa-
ñero expulsado no fuese admitido. 
Transcurridos algunos instantes, subieron 
los Síes. Burell, López (D. Daniel) , Soldc-
r i l ln . Argente y Moróte, y lograron que el 
incidente concluyera con tranquilidad y que 
los periodistas volvieran á la tribuna, rea-
nudando su labor informativa. 
Otra huelga. 
El ministro de la Gobernación manifestó 
moche que había recibido la visita de los 
•epresentantes de los obreros constructores 
3e carros, que se hallan en huelga, para ex-
ponerle sus deseos. 
Sanción de leyes. 
1.a Mesa del Congreso irá hoy á Palacio 
,)ara someter á la regia sanción las ú l t imas 
feyes aprobadas. 
La suspensión de sesiones. 
El presidente del Consejo, al terminar la 
fesión del Congreso, manifestó á los perio-
distas que esta tarde leerá el decreto sus 
pendiendo las sesiones de Cortes. Primero 
irá al Senado y después al Congreso. 
Se propone el Sr. Canalejas gestionar en 
t i Senado que en la sesión de hoy quede 
aprobado el proyecto suspendiendo la apli-
cación del impuesto de tonelaje. 
mismo que á la joven y ya muy 'distinguida 
artista. 
Cont inúa muy concurrida la Exposic ión 
de perros, gatos y pájaros , establecida en el 
Retiro. 
Hoy, d ía 23, las horas de sesión serán de 
ocho y media á doce de la m a ñ a n a , y de 
cuatro y media á ocho de la tarde, costando 
la entrada una peseta. 
Tanto en la sesión de la m a ñ a n a como en 
la de la tarde, se sorteará un regalo entre 
los visitantes. 
S U C E S O S 
Vino de Valde. . . 
, En un merendero de la Pradera del Co-
í reg idor , y á petición del dueño, fueron de-
tenidos ayer tarde Narciso Roig y Pablo 
Moya, por negarse á pagar ocho pesetas cua-
renta y cinco cént imos, importe del Valde-
peñas que habían libado. 
* A los detenidos les acompañaban tres mu-
jeres, que escurrieron el bulto al ver el mal 
cari/, que tomaba el asunto. 
R a s g o d a h e n r a d e z . 
El empleado del Banco de España don 
Pablo Alvarcz se encontró en los pasillos 
¿del negociado de operaciones una cartera 
umteniendp dos cupones de la serie D y A , 
Vun documento del Congreso Eucarís t ico, una 
cédu la personal á nombre de D . Agus t ín 
jCalvo y otros papeles sin interés . 
I E l Sr. Alvares e n t r e g ó inmediatamente la 
•cartera á sus jefes para que le fuera éntre-
'gada á su dueño. 
Una denuncia, 
Rufina de la Carrera presentó ayer tarde 
una denuncia contra su hermana Hilar ia por 
retención de muebles propiedad de la p r i -
AproVechando la necesidad de clasificar 
(os minerales míe existen almacenados en el 
¡Museo de Ciencias Naturales, la Junta para 
.ampliación de estudios é investigaciones 
científicas ha organizado un curso práctico 
de Mmera íog ía , que pr incipiará inmediata-
mente bajo la dirección de D. Salvador Cal-
derón. 
La matricula es completamente gratuita 
y se liará en el domicilio de la Junta, Plaza 
íde Bilbao, 6, todos los días laborables, de 
¿nueve á una. ^_ 
Don Luis Gaícíh Ncira, cul t ís imo benefi-
ciado de la Santa Iglesia Primada, al ex-
hibir ayer en la estación ferroviaria de To-
ledo ef carnet de congresista, se encontró 
:on que el encargado de la taquilla no hizo 
caso del documento, negando su valor y 
Dbligando al viajero á provistarse de billete 
Ordinario. 
Llamamos la atención de quien correspon-
da para que evite cu lo sucesivo hechos 
de la naturaleza del que relatamos. 
Discos religiosos: Coros de la Capilla Six-
tina, cantares romanos impresionados para 
los gramófonos TJreña. Catálogos gratis con 
retrato del Papa. 
EL QIRO POSTAL 
SU PRÓXIMO COMIENZO 
Aunque no determinada oficialmente la 
fecha en que ha de empezar á regir el Giro 
Postal en España , puede ya considerarse co-
mo muy cercana. La Dirección general del 
ramo está ultimando los que pudiéramos lla-
mar postreros detalles de su laboriosa pre-
paración. Sí no delitro de la primera quin-
cena, seguramente en el transcurso del mes 
próx imo comenzaremos á uti l izar de nuevo 
ríos españoles un servicio que torpezas de 
la adminis t rac ión pública sutrajerou á la 
tutela del Correo en 1856. 
Tiempo era ya de que se diese esa satis-
feceión al país y se obrase esa reparación 
con el Cuerpo de Correos. Porque éste es, á 
no dudarlo, el primer paso que da hacia' su 
capac i tac ión; es el primer desperezan!len-
to de un organismo que hasta ahora estuvo 
dormitando bajo el peso de un forzado es-
tancamiento, ya que no de un predestinado 
infortunio. Con el establecimiento del Giro 
postal, no tan sólo consigue iniciar la pro-
porcionalidad en sus hoy desalentadoras es-
calas, sino lo que es de mucha m á s trascen-
dencia para su porvenir: comienza á ejecu-
tar servicios bancarios, irrumpe con sus ap-
titudes por un nuevo y más amplio cauce 
de actividad. E l Giro postal será para el 
Cuerpo de Correos nuncio seguro de futuros 
desenvolvimientos. 
Pero no es tan sólo á un Cuerpo, que al 
fin y al cabo por constituir una suma* muy 
limitada de aspiraciones personales no jus-
tificaría un dispendio oneroso del Erario pú-
blico, á quien el establecimiento del Giro 
postal viene á favorecer, sino que beneficia-
rá, y en incomparable proporción, á los in -
tereses generales de la nación. Quizás m á s 
que n i n g ú n otro servicio de los anejos al Co-
rreo, fecundizará el Giro postal la economía 
nacional. E l es un estimulante poderoso de 
las pequeñas transaccioues mercantiles, y , 
aunque en sus comienzos l imi ta á cien pese-
tas el m á x i m u m de imposición, ello parece 
que democratiza el servicio; pudiera decirse 
que es un privilegio arrancado al Estado por 
la clase m á s modesta de nuestra sociedad. 
Con sólo considerar el premio insignifican-
te— el 1/2 por 100 — que fija como p r i -
mordial derecho y la comodidad inaprecia-
ble que supone el pago á domicilio de sus l i -
branzas, basta y sobra para que se destaque 
ante los ojos del lector la importancia efica-
císima de su implantac ión . Si á éstas se 
agregan otras muchas y no inadvertidas ven-
tajas, que, como la rapidez, seguridad, ex-
tensión, etc., dan al Giro postal una indis-
cutible superioridad sobre cualquier otro re-
medio de giro, produce asombro cómo se ha 
ido retardando luista hoy el establecimiento 
de tan elemental servicio. Y más asombro 
causa aún la consideración de que éste , como 
[ todos los confiados al Correo, es un servicio 
eminentemente reproductivo para la Hacien-
da púb l i ca , es una renta más con que la Ad-
minis t rac ión viene á reforzar sus ingresos. 
Baste decir, como demostración de ello, que 
en el año de 1907 produjo á Francia el Giro 
postal un l íquido de más de nueve millones 
de francos. 
A pesar de estas exigencias no menos ló-
gicas que uti l i tarias, demandadas repetida-
mente por los elementos productores de I 
nuestra nación, el proyecto de Giro postal 
se hubiese quedado en empeño nobil ís imo de 
unas Cortes bien intencionadas, á no venir 
en su defensa la tenacidad esforzada del ac-
tual director principal del ramo, Sr. Sagas-
to. Si él no hubiera amparado con su pres-
t igio político la implantación de esta refor-
ma, hoy cont inuar ía aún entre el cortejo, 
siquiera en este caso traducida er^ Igv, de 
las ya estereotipadas «aspiraciones naciona-
les». 
Y es que en España la política constituye 
una lucha de personalismos, un boxeo cons-
tante de influencia. De ahí que las ideas no 
logren otra virtualidad que la reflejada por 
el personaje que las prohijó, n i otro arraigo 
que el excavado en el ánimo de sus partida-
rios por el his tr ión que las impuso. Por eso 
el actual establecimiento del Giro postal en 
nuestro pa í s hay que considerarlo como 
obra del Sr. Sagasta, y el encomio que ello 
merezca únicamente á él cabe adjudicárselo, 
pues sólo á su persistente empeño, y no co-
mo debiera ser, á la trascendencia de su fina-
lidad, se debe el que muy pronto comence-
j mos los españoles á disfrutar tan positiva 
mejora. 
Aunque no muy lisonjera, esta es la rea-
lidad política de nuestra nación. 
V E N A N C I O M E R U E N D A N O 
V I D A P A R L A M E N T A R I A 
S E S I O M S l Í E C O R T E S 
21-b-gii. 
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l iemos tenido el gusto de saludar en nues-
tra Redacción á nuestros queridos amigos 
los Síes . D. Antonio López Carballeira y 
D . Jacinto Piñe i ro , catedráticos de la Uni -
versidad pontificia de Santiago, los cuales 
flan venido á esta corte para asistir al Con-
greso Eucar ís t ico . 
Sean bienvenidos tan bcuemér i tcs sacer-
dotes. '' 
En el ininistcrio de Fomento ha presen-
tado ayer la Compañía Trasat lánt ica los 
flatos que ie fueron pedidos á instancia del 
diputado conservador D . Pedro Seoane. 
Este señor ha solicitado que los datos que 
so refieren al tiempo del contrato anterior 
Beau miblicados cu la Gaceta. 
•; Con motivo del cumpleaños de Su Alteza 
Real la Infanta Doña Beatriz, hija de Sus 
-Majestades, han vestiilo aver de media gala 
Jas Ir, mas y servidumbre de Palacio. 
En aguas de Cartagena se han realizado, 
con excelente resultado, las pruebas de ar-
tillen':! del Recalde, después de lo cual fon-
3eó el cañonero en aquel puerto. 
(, Su Majestad el Roy se ha dignado conec-
Q' r un donativo de 1.000 pesetas á la popu-
PAf Sociedad obrera romento de las Artes. 
Ha oHenido la nota de sobresaliente en 
Ĵ s tres años de solfeo y dos de piano en el 
Conservatorio, la bell ísima y encantadora 
Beñorifa María Patrocinio Enr íquez y A l -
woguera, emparentado con nuestro querido 
compañero de redacción el notable carica-
turista Almoguera, á quien íclicitanios, lo 
[[ ñ [ i f l MiiiTI 
E l p r e c i o d© l a c a r n e . 
Una Comisión del gremio de carniceros 
visi tó ayer mañana al'alcalde, para rogarle 
rebaje del dictamen la cifra correspondien-
te á las carnes con motivo de la sus t i tución 
del impuesto de consumos. 
El alcalde manifestó á los comisionados 
ser imposible variar la cifra citada, por aco-
plarse á las atenciones del Ayuntamiento. 
La Comisión agregó que de no conseguir-
lo, r eun i r á en un m i t i n al gremio, para to-
mar acuerdos. 
El Sr. Francos agregó que no puede re-
bajarse porque se ha procurado beneficiar 
al gremio, como lo demuestra el que antes 
pagaban 30 cént imos las carnes de vaca y 20 
las de cerdo, y se han rebajado á 25 la de 
vaca, ó sea cinco cént imos menos por k i lo , 
que es, en realidad, lo que debía rebajar el 
gremio. 
• 
En el m i t i n proyectado por los tablajeros 
créese que se tomará el acuerdo de subir 
0,10 pesetas el precio de ta carne. 
Y el sacrificado será el de siempre. 
El paeientísi ino públ ico. 
¡Venta jas de la supres ión ! 
Véase en cuarta plana 
C A N T O vS G R E G O R I A N O S 
P R E C I O F I J O 
Venden las novedades en paños para caba-
lleros, camisas, guantes y corbatas. 
Géneros de punto y novedades para seño-
ras. 
Comprando en esta casa se economiza un 
40 por 100. 
M E D A L L A E S C A P U L A R I O 
En vir tud de un decreto de Su Santidad 
Pío X , inserto en el Boletín Eclesiástico 
del 8 de Marzo de 191T, pág . 45, ha autori-
zado la sus t i tuc ión del escapulario de paño 
por la medalla metál ica. Estas ar t ís t icas me-
dallas de oro y plata, las encontrará él pú-
blico en Joyería Sáinz, Peligros ¡S, que ha 
introducido la novedad en España. 
S E N A D O 
(SESIÓN DEL ÜlA 22 DE JUNIO DE 1911) 
A las tres y media abre la sesión el señor 
Montero Ríos. 
En tribunas y escaños, la desanimación es 
bien notoria. En el banco azul, los Sres. J i -
meno, Gasset y Rodr igáñez representan a l 
Gobierno de la Nación. 
Se lee y aprueba el acta. 
E l conde de TORRES CABRERA formu-
la un mego á propósi to de unos aumentos 
de tributos en Andalucía . 
E l ministro de H A C I E N P A le contesta; 
pero como el Sr. Kodrigáñez habla de es-
paldas á nuestra tribuna, y además de esto 
habla en secreto, no sabemos una palabra 
de lo que dice. 
E l señor N A V A R R O R E V E R T E R formu-
la un ruego relativo á las cuestiones agríco-
las que con los trigos se relacionan. 
Estudia las reformas arancelarias que po-
dr ían llevarse á cabo con objeto de mante-
ner el precio de los trigos en nuestra na-
ción. 
Le contesta el ministro de H A C I E N D A . 
Rectifica el señor N A V A R R O REVER-
TER, haciendo historia de las distintas fa-
ses por que han pasado los aranceles trigue-
ros desde los tiempos más remotos. 
E l ministro de H A C I E N D A contesta al 
orador. 
E l señor SUAREZ I N C L A N ruega al m i -
nistro de Instrucción que á las maestras 
que disfrutan un sueldo de 500 y 600 pese-
tas se les dé derecho á ocupar vacantes de 
sueldo superior. 
E l ministro de INSTRUCCION dice que 
se propone establecer el concurso 
El señor A L V E A R reproduce un ruego al 
ministro de Fomento para que se conceda 
un premio al concurso de ganados de San-
tander. 
E l M I N I S T R O dice que le complacerá si 
puede. 
E l señor R A H O I . A ruega se exima del 
pago de derecho de timbre á los Monte-
píos. 
ORDEN D E L D I A 
Después de varios dic támenes el señor 
A L L E N D E S A L A Z A R defiende este voto 
particular. 
Anunció que el debate será detenido y am-
plio, haciendo notar que está así planteado 
desde antes de aprobarse la ley de supres ión 
del impuesto de consumos, cuando el señor 
Canalejas dir igió graves censuras al part i-
do conservador, censuras que en a lgún mo-
mento hizo pensar en una retirada de la m i -
noría conservadora 
Dijo que el partido conservador ha tenido 
paciencia y ha esperado á este momento pa-
ra discutir con calma los or ígenes y desen-1 
volvimiento de la ley de Comunicaciones ma- | 
r í t imas , con el vínico deseo de que quede i 
bien aclarado lo que somos cada uno y lo que 
representamos. 
Manifestó que no podía consentir que des-, 
de la cabecera del banco azul se lanzasen ¡ 
falsas acusaciones contra el partido conser-
vador. 
Contestóle el M I N I S T R O manifestando— 
con frase dura—la extrañeza de que el par-
tido conservador haga obstrucción á proyec-
tos que son consecuencia de la política con-
servadora. 
Rectificó el señor A L L E N D E S A L A Z A R , 
manifestando que el único delito que ha co-
metido el partido conservador fué el dejar 
pasar s i n obstrucción ve rdad muchos pro-
yectos que son nocivos para el pa í s . 
Negó terminantemente la versión de que 
los conservadores dificultasen la labor del 
Gobierno. 
A cont inuación intervino el .señor SAN-
CHEZ D E TOCA para manifestar que reti-
raba una enmienda por él presentada al pro-
yecto de tonelaje, y para protestar de la,con-
tradicción que existe entre el epígrafe y el 
texto de la ley de" caminos vecinales. 
(Se suscita un diálogo entre el orador, el 
ministro y la presidencia para aclarar si es-
te asunto debe ser objeto de dictamen por 
la Comisión mixta . ) 
El señor PALOMO ofrece una macarróni -
ca solución, causando la hilaridad en toda la 
Cámara . 
E l señor SANCHEZ D E TOCA analizó 
también los créditos y próyectoís de Fomen-
to, protestando de que las cantidades solici-
tadas vayan 'á cargo de la Deuda flotante. 
Esto lo estima el orador como la mina de 
la Hacienda nacional. 
E x t r á ñ a s e de que se piense en gastos enor-
mes de obras públicas cuando no se han sal-
dado obligaciones vencidas, por m á s de cien 
millones de pesetas. 
(Se prorroga la sesión hasta las ocho de la 
noche.) 
Contestóle el ministro de H A C I E N D A , i n -
sistiendo en que los actuales proyectos y 
obligaciones son consecuencia de las con-
t ra ídas por otros Gobiernos. 
Manifestó que estos gastos van á la Deuda 
flotante por no querer tomar dinero fuera de 
E s p a ñ a . 
Hay el propósi to — añadió — de emit i r 
Deuda nacional, pero no le parece oportuno 
dada la s i tuación económica de España . 
A l levantarse el Sr. Sánchez de Toca para 
rectificar, La presidencia dijo que había trans-
currido la prórroga aprobada. 
E l señor SANCHEZ TOCA pid ió diez m i -
nutos para dar facilidades al Gobierno, pero 
al notar la vacilación del presidente sentóse , 
quedando en el uso de la palabra para la se-
sión de hoy. 
Se suspendió el debate, y después de la 
lectura del Orden del día, l e v á n t a s e la se-
sión á las ocho y diez minutos. 
CONGRESO 
El señor SORIANO cont inúa su discurso. 
Dice que vamos á Marruecos en son de 
conquista, en son del mantenimiento de 
nuestra soberanía en aquel pa í s , ó no va-
mos a nada. 
Añade que en Marruecos no tenemos n i si-
quiera la consideración de otras naciones, 
n i elementos suficientes de lucha. 
Advierte que nuestra permanencia en Ma-
rruecos puede originarnos una guerra, para 
la cual hay que .contar con muchos elemen-
tos. 
Es preciso que el Gobierno concrete bien 
cuál es nuestra actitud en el problema ma-
rroquí . 
Afirma que los elementos radicales son 
enemigos de la guerra de Marruecos, por es-
timarla ant ipa t r ió t ica . 
E l señor C A N A L E J A S dice que contesta-
rá de una vez á todos los oradores. 
E l señor RODES empieza recordando á 
Canalejas el compromiso que ha contra ído 
de discutir ampliamente la cuestión marro-
quí , y hasta ahora, tanto contestando al 
Sr. Aura como á otros oradores, ha dejado 
flotando muchas vaguedades. 
Es llegado el momento de saber categóri-
camente de parte de quién está la razón: si 
de los que mantienen derechos tradicionales 
ó de los que se oponen á esta polí t ica de ex-
pans ión en Marruecos. 
Su señoría desde su puesto tiene que i m -
ponerse ciertas reservas; pero yo, no ; voy 
á hablar esta tarde con toda claridad. 
^ Oué pasa ahora que nadie 'protesta ? 
¿ P o r qué en 1909 fué u n á n i m e la protesta 
y hoy todos guardan silenoio? 
O entonces uo crau patriotas al protestar 
ó no lo son hoy al callarse. 
Dice que ha estudiado todos los Tratados 
internacionales v en ninguno ha encontrado 
iustificacióij á la conducta seguida por los 
Gobiernos españoles desde 1909 hasta la 
fecha. 
Pregunta si tenemos derecho á i^ia ex-
pans ión en Marruecos y dice que á lo sumo 
será un derecho jur íd ico ante las naciones 
extranjeras. 
Se detiene á examinar los Tratados fran-
co-inglés y franco-alemán, enumerando al-
gunas de svrs c láusulas . 
Afirma que n i Fxancia n i E s p a ñ a t en ían 
derecho, en v i r tud de la conferencia de A l -
geeiras, á intervenir, á pretexto de acciones 
de policía, in te rnándose en Marruecos. 
Para esto sólo se invoca el Tratado se-
creto entre España y Francia. 
Yo creo en la existencia de ese Tratado 
y creo m á s , que se está ejecutando. 
¡ E s t o es lo peligroso! 
Si existe un Tratado secreto, no es líci-
to quebrantar ese secreto á ninguna de las 
naciones contratantes. 
Y esto es lo más grave, puesto que ese 
Tratado existe. No es posible ponerlo en 
duda á estas horas. 
La cuestión está en saber el efecto que en 
Europa ha de producir ese Tratado. 
Recqerda que en Octubre de 1909 el señor 
Maura; contestando al Sr. Moret, le decía 
que lo de Meli l la había empezado mucho 
antes de Julio de aquel año . 
«¿No, os acordáis de la toma de la Restin-
ga y de Cabo'de Agua?—decía el Sr. Maura. 
—¿ Por qué entonces no protestáste is ó aplau-
disteis? ¿ E s que aplaudís los triunfos fá-
ciles y protes tá is de los difíciles?» 
E l Parlamento nunca es menor de edad y 
no tiene derecho á pedir la rest i tución en 
íntcgrum . i 
Pues bien; para que no se repitan estas 
palabras cuando se repitan los desastres, que 
han de repetirse, es por lo que los republi-
canos levantamos nuestra voz de adverten-
cia al Gobierno. 
Dice que no es difícil que sean atacadas 
nuestras tropas de Larache y Alcázar, y en-
tonces España , sobre sus muchas preocupa-
ciones actuales, tendrá una más . 
Dice que el desembarco de nuestras tro-
pas en Larache es el primer acto de nuestro 
aislamiento de la política internacional, 
cuando no sea el primer acto de hostilidad. 
Alude á la protesta del Su l tán , firmada 
por el hijo del M o k r i , y en ella se dice que 
lo que hemos realizado en Larache es con-
trario á todos los Convenios. 
E l problema de Marruecos es diplomát ico 
y mi l i ta r . 
Pregunta á Canalejas si no es posible que 
dentro de pocos días estemos abocados á una 
nueva expedición mil i tar . 
Nuestra obligación en Larache sólo es 
la de organizar ía policía. 
Cree que ha estudiado la cuestión de Ma-
rruecos desde un punto de vista de derecho, 
sin que se le pueda llamar afrancesado. 
Ahora se van á cerrar las Cortes; si hay 
un ataque á las "fuerzas cine hemos desem-
barcado en Larache, el (Gobierno lo podrá 
rechazar; pero lo hará á espaldas del Par-
lumai to ; . 
!No se fíe mucho su señoría de ese si-
lencio que muchos llaman patriotismo, por-
que el Sr. Maura tenía razón: hay muchos 
que aplauden los triunlos fáciles, pero pro-
testan de los difíciles. 
Mientras nuestras tropas estén en Lara-
che y Alcázar exis t i rá el peligro. 
E l caso es que seguimos avanzando y 
su señoría todavía no nos ha dado las ex-
plicaciones ofrecidas. 
E l crédi to de caminos vecinales ha pasado 
á duras penas, el de obras hidrául icas no 
pasa, y en cambio se le ha dado á su se-
ñoría facilidades para aprobar esos 13 m i -
llones para Guerra y Marina. 
E l señor C A N A L E J A S : Nada tiene que 
ver con la cuest ión de Marruecos. 
El señor RODES: Pues reharé el argu-
mento. 
Resulta que, aunque no ha pasado nada, he-
mos llegado á este año necesitando crédi-
tos por yalor de quince millones, y sabe 
Dios lo que necesitaremos. 
Lo que estamos haciendo no es una gue-
rra ; pero es lo mismo para el pa ís , pues 
necesitamos estar preparados para ella eco-
nómica y materiabnente. 
Termina diciéndole al partido liberal que 
debe compartir sus responsabilidades con el 
Parlamento, si desea no perder la confianza 
del pa í s . 
E l señor A Z C A R A T E interviene y dice 
que el secreto diplomático es siempre una 
gran dificultad para disentir estas cosas. 
Recuerda las censuras que á él y 'á .Salme-
rón se les hicieron porque hablaron de la i n -
dependencia de las colonias, y no hace mu-
cho, una Comisión, presidida por una perso-
na de la familia real, fué á conmemorar esa 
independencia. 
Dice que para hacer una guerra, lo m á s 
esencial es el ambiente, pues lo que en unas 
ocasiones incita á ella, en otras no. 
Para apreciar este problema, hay que te-
ner en cuenta tres factores: la expans ión i l i -
mitada, la expansión moral, apoyada por la 
diplomacia, el comercio y otros intereses, y 
la guerra. 
Considera equivocada la creencia de que 
la grandeza de una nación dependa de su 
expans ión terri torial . 
Dice que la Conferencia de Algeciras es 
lo que de palabra todos reconocemos ; pero 
que falta saber si lo mantenemos de hecho: 
la integridad del Imperio, la soberanía del 
S u l t á n y la puerta abierta. 
La policía tiene la obligación, como tropa 
del Su l tán , de mantener el orden y la segu-
ridad en los ocho puertos; pero nada dice el 
Acta de Algeciras de que tenga que mante-
ner el orden en el interior del Imperio. 
Termina recordando unas palabras de 
lord Salisbury, en las que dice que los pue-
blos, por fuertes que sean, no deben pasar 
de ciertos l ímites si no quieren i r directa-
mente á su ruipa. 
E l señor I G L E S I A S (D. Pablo) interviene, 
y dice que, en efecto, los hechos van demos-
trando que existe un Tratado secreto que el 
pueblo no conoce. 
Niega que de hecho exista soberanía del 
Sul tán ni la integridad del Imperio. 
No hay m á s que ver el lenguaje que em-
plea la Prensa extranjera. 
Lo que se trata es de repartirse el Impe-
rio de Marruecos y lo que se quiere es tra-
tar á E s p a ñ a como pueblo débil. 
Cree que el país, debe conocer el Tratado 
secreto. 
Examina también el Acta de Algeciras y 
dice que, contra lo que en ello se dispone, 
n i el Sul tán ejerce soberanía n i se respeta 
la integridad del territorio. 
j^fo cree que sea bastante motivo para 
nuestra presencia en Larache y Alcazarqui-
v i r la necesidad de garantir a unos súbdi-
tos españoles, y pregunta si en Méjico, don-
de han sido fusilados unos compatriotas 
nuestros, se han tomado medidas ni siquie-
ra parecidas. 
Cree qué la s i tuación ahora es más grave 
que cuando el Sr. Maura, pues no sólo es-
tamos en lucha con los marroquíes , aunque 
no declarada, pero ya vendrá , sino con Fran-
cia. 
Pero, aun suponiendo que no haya choque 
ni con los marroquíes ni con Francia, las 
ventajas de esa ocupación no se ven por n in-
guna parte, y en cambio gastaremos mucha 
sangre y mucho dinero. 
Cree que de lo que se trata en el fondo 
es de un reparto de Marruecos, en que los 
más poderosos se llevarán la mejor parte. 
Dice que la inmensa mayoría del pa ís se 
opondrá á que el Gobierno intervenga acti-
vamente t n upa lucha ep Marruecos. 
C0TiZAC!(W OFICIAL RIOS 
Cree que es desastrosa la política del Go-
bierno, y anuncia que su partido hará P^opa-
f anda para contener en su camino al Go-iemo. 
E l señor G A R R I G A intemene brevemen-
te, y en medio de rumores. 
En resumen, admite que España acepte 
alguna alianza ó la desarrolle si ya la tie-
ne; pero á condición de que en ella ha de 
obtener ventajas bien concretas y deter-
minadas. 
E l señor A M A D O admite que se discutan 
los actos del Gobierno; pero no cree que 
puede discutirse el patriotismo de n i n g ú n 
diputado cuando hable dentro de esta Cá-
mara. 
E l señor MACTA habla brevemente. Se le 
oye que va á exponer con gran claridad 
su op in ión ; pero no se le entiende desde 
la tribuna en qué consiste su criterio. Sí 
se advierte que trata el problema en su 
aspecto económico y de la dificultad que 
habrá para cobrar los tributos, á conse-
cuencia de los gastos extraordinarios que 
habrán de venir. 
Rectifica el señor V 1 L L A N U E V A . Se la-
menta de las acusaciones que se han pu-
blicado eq la Prensa y que se han oído en 
algunos labios. 
Cree que cumple un deber en cuanto ha 
dicho, y aíunque,sea triste y heroico, segui-
rá cumpliéndolo severamente, sin importar-
le que se hable del partido colonial fran-
cés, y del oro alemán y del oro inglés . 
Contesta á todos los oradores el presiden-
te del CONSEJO. 
Dice que no se puede negar que ciertas 
aseveraciones t ra ídas aquí por los oradores 
que han intervenido en este debate produ^ 
cen»alannas en la opinión, y más cuando los 
hechos se exponen con notoria inexactitud. 
N i n g ú n Gobierno puede dejar de ser so-
lidario de compromisos de Gobiernos ante-
riores en materia internacional. 
La opinión, juzgando equivocadamente 
por las referencias de lo que aquí se dice, 
experimenta un ambiente de inquietud. 
Y esta inquietud es perfectamente injust i -
ficada. Se habla veladamente de dificultades 
diplomát icas con Francia. Pues bien, las ma-
nifestaciones que hice ante los periodistas 
las reitero aquí : Que suscribo, que hago 
mías las declaraciones de M . Cruppi en la 
Cámara francesa afirmando que nuestras re-
laciones son cordiales. (Aplausos.) 
Si habláis aquí con recelo de nuestra ocu-
pación temporal de posiciones y plazas en 
Marruecos, ¿ no dáis pábulo á que los ma-
rroquíes desconfíen, si sois aqu í vosotros los 
primeros en desconfiar. 
E l señor RODES: Lo mismo se dijo cuan-
do se ocupó Uxda. 
E l señor C A N A L E J A S : Pues usando el 
mismo lenguaje que una nación amiga, no 
es posible tener conflictos con ella. (Aplau-
sos.) 
Los té rminos del Acta de Algeciras tienen 
su interpretación en muchos documentos. 
Tengo aquí palabras oficiales consignadas 
en el Libro Amari l lo , de personalidad fran-
cesa elevada, diciendo que cuando manda un 
tabor un oficial español ó francés, correspon-1 
día el desembarco á la nación que lo manda. ¡ 
Por tanto, si hubiera que desembarcar en 
T e t u á n , correspondería á los españoles. 
L o mismo ocurre en Larache, así es quej 
no comprendo á qué váis á esos mí t ines que 
anunc iá i s . 
Ofrece que si un caso grave se presenta-
se no sería remiso en reunir las Cortes, pues 
no hay maquiavelismo. 
¿Discus iones? ¿ Inc iden te s? ¿Qué nación 
no los ha tenido? Creemos haber cumplido 
con nuestro deber ineludible y con todos 
los compromisos con alta h ida lgu ía . 
Yo no puedo, traer al Parlamento con-
versaciones diplomát icas , en las que á veces 
se resuelven asuntos que acaso mot ivar ían 
Notas de gran aparato. 
Además , nadie t ra tar ía con nosotros si 
supiera que hacíamos públ icas las previ-
siones que en algunos Tratados se consig-
nan sobre sucesos que públ icamente no se 
pueden prever. 
Para algo tenemos representantes en el 
extranjero y las demás naciones en Ma-
dr id , para resolver amistosamente y en te-
rreno cónfidencial por efecto de la buena fe 
con que unos y otros procedemos. (Aplau-
sos en la m a y o r í a ) . 
E l señor RODES rectifica, y también los 
señores I G L E S I A S y presidente del CON-
SEJO. 
E l señor A Z C A R A T E consigna que no le 
han satisfecho del todo las declaraciones del 
Sr. Canalejas, y teme se produzca una cam-
paña en Marruecos, comenzando con una 
acción en Te tuán . 
E l señor C A N A L E J A S dice que nada se 
ha pensado sobre el particular distinto á lo 
consignado en sus anteriores declaraciones. 
Oueda terminada la interpelación. 
Los señores D I A Z CORDOBES, G U T I E -
RREZ D E L A VE (TA , conde de S A N T A 
E N G R A C I A y REDONET íormulan ruegos, 
que la Mesa ofrece transmitir . 
También forjmilan ruegos los señores L A 
C I E R V A , M A Y N E R , QUEJANA, L L A N O S 
Y TORRTGLIA. 
E l Congreso acuerda que procede convo-
car á elección parcial por el distrito de 
Valderroblcs (Teruel). 
Se levanta la sesión á las nueve. 
INDISPENSABLE 
A LOS V I A J E R O S 
Y H O M B R E S D E N E G O C I O S 
ADOPTADOS DE REAL ORDEN 
por lof ministerios de Guerra y fflarlni 
Previo informe 
de la Junta Superior Pacuitttiva de Sanidad 
RECOMENDADOS 
POtt I .A B B A I . AOADBatlA DB MBDIOXSA 
üospuéB de en«ayat lo s en la o l ln lo» 
C U R A N I N M E D I A T A M E N T E 
como ningún otro medicamento 
empleado hasta el día, 
toda clase de ládísposicíone« del tubí 
digestivo 
vómitos 7 diarreas de los tísicos, 
de los viejos, de los niños, 
Cólera^ Tifas, Pfses tek , 
Vómitos de las embarazadas y de los m i 
Catarros y Úlceras del Estómago 
y piroxls con erupfos fétidos 
P í d a n s e en todo ai mundo en las principales Farmac ias 
S A L I C I L A T O S DE VIVAS P E R E 2 
en pastillas 1 papeles 
Todas las cajas llevan adherida á lo cubiertí 
la alegoría de la Diosa Ceres. En los proepec 
tos aparece una inscripción transparente coi 
los nombres del medicamento y del autor 
L a B o l s a 
£ 2 3 c í o ¿ T i a - a a i o c i ó 
Interior 4 por 100 contado 
» > Fin corri^nta 
» > Fin próximo 
Amortisabla 4 por 100 
> 5 por 100 
Cédulas hipotecarias 4 por 100 
Banco do España 
Banco Hipotecario 
Banco de Castilla 
Banco Español de Crédito. 
Banco Español del Río de U Plata.., 
Banco Central Mexicano 
Banco Hispano-Americano 
Compañía Arrendataria de Tabacos.. 
ExplosiTos 
Aiucarorai Preferentes 
• Ordinaria! .......K 
» Obligaciones 
Nortei 
Franooa: Paríe, vista 
Libras: Londres, >ista 






BOLSA DE PARIS 
Exterior 4 por 100 
Interior 4 por 100 





Banco Español del Río do la Plata.. 
Banco Central de México 
Argentino 6 por 100 interior 
Brasil 4 por 100 Rescisión 















ViUago M. R w 
Zambeze ; | 08,00, 


























i LOS i m m m m m 
Café-Restaurant labrafta 
2 3 , A L C A L Á , 23 
Servicio especial de almuerzos y coumlaí 
á nueve pesetas. 
/l/mMerzo.—Entreineses, plato de huevos 
plato de pescado, plato de entrada, plato d< 
asado, pasteler ía , quesos y frutas. 
Comida.—Entremeses, plato de sopa, pta 
lo de pescado, plato de entrada, plato do le 
gumbres y plato de asado, dulce, helado T 
postres. 
Pan y vino, todo incluido. 
Los individuos cloro-anémicos de 
ambos sexos son terreno abonado 
para adquirir las afecciones consua- j 
t i vas, curándose después de tomar-
algunos frascos del más potente de^ 
los T ó n i c o s - R e c o n s t i t u y e n t e s , « 


















































































SAIZ DB CARLOS, la decolora 
ci<5a de los labios, encías y cara 
cesan, adquiriendo poco á poco el 
tinte rosado n o r m a l ; el apetito 
renace, las fuerzas aumentan y rá-
pidamente se recobra la salud. E n 
la mujer se normaliza la menstrua- , 
ción y desaparece la Leucorrea, ¡ 
si la hay. 1 
Casi todos los NIÑOS de ambos 
sexos están anémicos , y necesitan 
un tón ico poderoso, á la vez que 
inofensivo, para ayudar á su desar-
rollo, siendo el mejor por sus segu-
ros efectos, el Dinamógeno , que 
además cura el raquit ismo y i l n -
fa t í smo . 
Es útil para los viejos, debilita-
dos por la edad y faltos de energía 
y para el enflaquecimiento, pues 
activa la nutrición. 
De venía en las principales farmacias 
del mundo y Serrano, 30, MADRID 
Be remite folleto A quien lo pida. 
Bicarbonato de sosa 
químicamente puro de Torres Mufío^ 
LATAS E C d i l C A S A 5 PESETAS 
E S P E C T A C U L O S P A R A HOY 
APOLO.—A las sicto.—El chino del cafciín y 'iVo» 
taruja y Compañía.—A Joa nuevo.—Uua hom íataL 
A las dioz y cuarto.—Por pclencrat;.—A lúa onco y 
media.—La suerte do Isabel i tu. 
PARISH.—A lap uuove y media.—Debut del Tifa 
Omvia.—Torcera representación de Doodomia Pau-
la Pelcrs, con sns perros, monos, ponoys y osos. Lcm 
japoneses Okaboe.-Los 20 ÍSerbers Bototo) Bcn AU. 
Los clowns llorris Viconi y toda la compafiía ño oiv-
eo que dirige William Pnrish. 
COMICO.—A las dioií y cuarto.-Gente raeniid' 
(do? actos, dobio). 
RECREO DE SALAMANCA (Ideal Pclíntílo).-^ 
Abierto de diea /» una y do trea ¿ ocho. -CinomatA» 
gnfo. — Sentina cubierto.,—PttitiM. — Loa tnnrtaC 
mxla. -Miéroo'oe y sábadoti, oarroraa do cintM n-
dtfM turaociote». 
FRONTON CENTRAL.—A ios cirntro.-Primor 
partido, 4 60 tiuitna—Marta!» y Macbín íinjoju, 
contra Aizpurii» y Lienmga (azules).--Segundo, h 
no tantee.—Isiiioro y ErmCio (rojos), contra ^onnín 
y Alberdi (asuioa). 
I M P R E N T A Y E S T E R E O T I P I A 
37, SAN MARCOS, ZJ 
Viernes 23 de Junio 1911. EI1_ D E B A T E A a o n . - N á m . 2 0 ^ 
PRODIGIOSO DESCUBRIMIENTO 
Esta maravillosa agua carece de toda clase de grasas, lo que no sucede con n i n g ú n otro específico de tocador; reúne la condición de 
evita el crecimiento de la pelusilla de la piel, dejándola con los matices de la juventud. Tiene la ventaja de que nadie puede advertir su uso 
que posee el AGUA DE LA BELLEZA, pero su mayor garantía es la importancia que ha adquirido en los pocos días que hace se dio á 
Precio del frasco 5 pesetas en Madrid y 6 en provincias. Depósito: J a c o m e f t r e z O i 4 0 y 4 2 . - - j r o s é > A x x d L i r e i j L 
hermosear el rostro, suaviza el cutis, quita las arruga», 
Mucho más podríamos decir de las excelentes cualidades 
conocer al público. Se vende en las perfumerías de lujo. 
S O C I E D A D G m R A L 
DE I N D U S T R I A Y C O M E R C I O 
C O M P A Ñ I A A N Ó N I M A D O M I C I L I A D A E N B I L B A O 
C A P I T A L : 25.000.000 D E P E S E T A S 
VIZCAYA cZuazo. Luchana, Elorrieta y Guturribay), OVIEDO (La Manjoya), 
MADRID, SEVILLA (EL Empalme), CARTAGENA, BARCELONA (Badalona), 
MALAGA, CACERES (Aldaa-Moret) y LISBOA CTrafarla). 
ÁCIDOS Y P R O D U C T O S QUÍMICOS 
Superfosfatos de ca l . 
Superfosfatos d© huoaos. 
N i t r a t o do sosa. 
Sales de po tasa 
Sulfato do a m o n í a o o . 
Sulfato de sosa. 
O l i c e r i n a s . 
A c i d o n í t r i c o . 
A c i d o s u l f ú r i c o oorrienta. 
A c i d o s u l f ú r i c o a n h i d r a 
A c i d o c l o r h í d r i c o . 
A B O N O S C O M P U E S T O S 
cultivos, adecuados á 
y primeras materias 
para toda clase de 
todos los terrenos. 
L A B O R A T O R I O S 
« a r a el anAllsis gratuito y completo de los terrenos y d e t e r m i n a c i ó n 
de ios mejores abonos. ( M A D R I D , V i L L A N U B V A , 11) 
S E R V I C I O RGROílÓlVIICO X ^ ^ l ^ l 
l o s abonos bajo l a a l t a i n s p e c c i ó n d e l e m i n e n t e a g r ó n o m o 
Eaccmo. S r . D . L U I S G R A N D B A X 7 . 
A V I S O IMPORTANTE.—Pídase á la Sociedad la Guía práctica para sacar 
las muestras de las tierras, á fin de que se pueda deUrminar cuál «s el abono 
conveniente. 
los pedidos deberán dirigirse á MADRID, 
V I L L A N U E V A . 11, ó al domicilio social. 
L A M U N D I A L 
S O C I E D A D ANÓNIMA D E S E G U R O S 
- A . T J T O I i I Z A . 3 I > A . J P O I t I H E - A I L , O R D E H S T 3 D E S D E J T J E I O X > E I S O O 
Inscripta en e l Registro especial del Ministerio de Fomento. 
CAPITAL i ,•000•000 dc pesctas suscriPt0» 
\ 250.000 pesetas desembolsado. 
APARTADO 3 9 7 - J O V E L L ANOS, 5, M A D R I D - T E L É F O N O 2.815 
SEGUROS MUTUOS DE VIDA; 
G H T i m i m s de SUPERVIVENCIA ̂  PíOlSÉ y AHORRO 
S E G U I O S D E Q U I E T A S 
[ P ó L i i z n s D E I H C E H D I O S 
Y R E P R E S E N T A R A L O S A S E G U R A D O S 
I i i K i p i r i a on 
E S T U D I O S " Y I P E V E S X J F X J E S T O S 
S A N T A M A R Í A , 12 , S E G U N D O 
C I G A U E I L L O S C A E M I N A T I V O S 
Eficaces para combatir las afecciones de la Boca, Gargasta, Pecho y enferme-
dades nerviosas. Elabsrados estos Cigarrillos con Melisa, Terpinol, Esencia de 
Pino Marítimo, Mentol, Guayacol y hsjas de Coca, sus maravillosos efectos se eb-
servao desde el primer cigarro. Puarfen fumarse cuantos se quieran, por ser com-
pletamente iuofensivss.—Paquete, 50 c é n t i m o e . 
Farmacia ceotrai da la Vioíaría.-Vícíoria, 6 g VpiWi 
E l i H Ü B I 
CALZADOS AMERICANOS | 
DE LUJO 
DELAS ACREDITADAS ¡ 
MARCAS 
"DOMINÓ" Y 
" T H E N E S T H O R SHOE" | 
6ran surtido en modelos de ca-
pricho de alta novedad. Precios sis competencia. 
3, San Onofre, 3 (entre Fucncarral y Valverde) 
PÍLDORAS SALUDABLES 
50 
de Mauoa. Unicas reguladora* de Jan fun-
ciones d i g M t i r a s . Laxantes j purgantes. 
Ev i t an eól icot y eongestionea. Desalojan l a | 
b i l i s j cá lcu los bepá t ioos . Combaten el ex 
t r e ñ i m i e n t o 7 deipeian la in te l igenoia .—¡ 
. Depós i to : Tnfa lgar , 20, quien env ía por oo-
c é n t i m o s r reo al mismo precio. Podid «i jaí imetá l iona | 
c a j a de 0,60 7 1 peseta en todas las boticas. Siem-
pre excelente éx i to . 
MEDICACIÓN CIENTÍFICA Y DE RESULTADOS SEGUROS 
TÓNICO RECONSTITUYENTE 
Y ANTINEÜRASTENICO 
ELIXIR MEDIHl DE ' D l M i í N i " COMPUESTO 
Este medicamento. U n recomendado 7a I107 pot la oíase 
médica, por los maravillosos resultados que está producien-
do, reanima la nufric» M nervioBa, combate la d»pre»i n meutul, 
Sreducida muchas veces por excesivo trabajo int»toctnal,»ii)ndo • •feotos seguros en le curación de la cmemia, dtbilidud nerviosâ  
empobrecimiento oryánieo, cenvalecenoia de enférmaladet gravea, 
rnyuitumc, escrófula, foefmturia, tonificando los oeintrei nerviotoc 
7 el coraeón j eon3títU7endo el más poderoso remedio contra 
la nettratttnia. Pídase siempre Elixir Medina de tüamiana» com-
puerto. 
Farmacia de Medina, SERRANO, 36, MADRID 
I N G E N I E R O S A G R Ó N O M O S ^ 
A C A D E M I A N I E T O 
Preparación exclusiva para el ingreso en la 
Escuela Especial por el nuevo plan, muy ven-
tajoso. 
I N T E R X O S Y E X T E R N O S 
D i s c o s d e C A N T O G R E G O R I A N O 
maravillosamente impresionados por los Reveren-
dos Padres Carmelitas Descalzos, de Burgos; alocu-
ión final congratulatoria del Emmo. Sr. Cardenal 
Aguirre, Primado de España. 
L a c o l e c c i ó n consta de 16 cantos 
j se vende en esta casa, ún ica au- | 
torlzada para la venta, á 100 ptas. 
Aparatos ingleses marca SIN PO-
NIA, de funcionamiento inmejora-
ble y gran sonoridad, desde 75 ptas. 
Enorme rapirtorlo en diseos de todas ciases 
D i r í j a n s e l o s p e d i d o s á 
Lfl lilSPIHI PBBLflUTE 
Desengaño, 6.-Teléfono 1.462 
GRAN FÁBRICA DE SOMBREROS Y GORRAS 
D E JOSÉ MARÍA SANTOS 
J P I - Í A . Z A . I ^ E A . ^ ' O P I , n s r x j n y c s . 1 5 Y i e 
L A C A S A Q U E M A S B A R A T O V E N D E 
Especialidad «n sombreres para señores sacerdetes desde 15 pesetas en adelante. 
J u a n C a r r a r a é H i j o s 
C i L L í L E R E A L , G - I B R A L T A R 
Agencia de vapores t r a s a t l á n t i c o s 
para el Brasil y la Argentina 
Servicio de las importantes líneas postales italianas 
"ITALIA" y la "LIGUBE BRASILIAMA" 
Para R í o J a n e i r o , Sontos y Buenos Aires, el paquete postal 
" B O L O G N A " ( v a p o r c o r r e o d o b l e h é l i c e ) . 
Perteneciente á la c o m p a ñ í a I ta l ia ; u l d r á el d ía 20 de Junio . 
Para B í e J a n e i r o , Santos y Buenos Aires , el paquete postal 
" R I O A M A Z O N A S " 
Perteneoiento á la Lf icars B r a s l i l a n a ; s a l d r á el d ía 2 de J u l i o . 
Para Santos y Buenos Aires, al paquete postal 
- T O S C A M A " 
Perteneciente á la C o m p a ñ í a I t a l i a ; s a l d r á el día 11 de J a l l o . 
Para R i o J a n e i r o (con tf jsbordo en Santos), Santos y Buenos A i r e » , el paquete postal 
" R E U M B E R T O " 
Perteneciente á la Uffure B r a s l l i a u a ; s a l d r á el d ía 19 de J u l i o . / 
E l vapor _ 
" R I O A M A Z O N A S 1 1 
Salida do Qibral tar , n i día 2 de Ju l io ; acepta pasajeros p^ra Montevideo, o n trasbordo en Buenos Airee. 
E n p r i m e r a , p r e c i o s e q u i t a t i v o s . P r e c i a en t e r c o r a , 175 p e s e t s s p a r a t o d o s l o s p u e r t o s . 
Trato inmejorable, alumbrado c lée t r i co , pan y e i rne í r o s c i y v i no todo el viaje. Comida a b u n d a n t í s i m a ; médioo , medi-
cinas j e n f e r m e r í a grat is . Deben ven i r provistos do la c é d u l a porson t i p ira el desembarque en Buenos Airas. 
Para pasaje 7 m á s informes acúdose á J u a n C a r r a r a é UJJos, ca l l e R e s l , O I B B A L T A R . 
; o : o . o i N r o 3 3 » r » . A . : F L - A . loxamai iuaLSi 
B U ü A T Ó f 4 , feAtWlZHDO Y P L i f l T E f l D O 
Atr i les Cetroe Hisopos Navetas 
Calder i l las C ir ia l e s Hoatlarlos Sacras 
Candeleros Cruces Incensarlos V a r a s (pallo) 
Candelabros Custodias L á m p a r a s Vinajeras 
Cálices y copenes, copa de plata ó de aluminio con baño de ore fine, arañas 
de cristal. 
L A M B E R T O R O D R I G U E Z . - A t o c h a , 45 y 47, MADRID 
G - A - B - A - X i L E J I R O S 
S £ A D M I T E N Q ± N E l i O S 
Hechura y forro de TRAJE AMERICANA i 20.25 y 30 pesetas. 
Oe GABÁN á 30, 35 y 40 pesetas. 
V I N T A DB CORTES DE TRAJES (S metros) ea Gáneree de! 
Fui», desde 10 pesetas; en Paw*n'a Francesa, desde 16 pesetss, 
en «¿H«ro» íay/MM, desda 10 pesetas; r l n s e s « a t r a s u p a r l o r e a , 
desde U pesetas. LOS ÚLTIMOS FIGURINES. 
C a s a C a b í e d e s - - 6 , F u e n c a r r a l , 6 
T i e n d a y e n t r e s u e l o . F r e n t e s a l l e D e s e n g a ñ o . 
NOTA. R e a U r s c l ó n d s Confeoolones pera NIÑOS JÓVE-
NES y C A B A L L E R O S 1 p r i e t o s l u i i y b a r n t o i y a j . » i . 
L 
C o n 3 0 p o r l O O 
de economía vendemos boni-
tos objetos en plata y en oro 
para regalos. 
M E D A L L A S E S C A P U L A R I O 
y DE P R I M E R A C O M U N I O N 
JOYERIA Y RELOJERIA 
L Ó P E Z H E R M A N O S 
1 3 , M O N T E R A , 1 3 
SE COMPRA ORO, PLATA Y PLATINO 
C A S A D E C A M P O 
He vende 6 arrienda en Co-
breces (Santander). Hay playa 
en el pueblo. I n F o r m a r á K Pa. 
laoiu. l'aseo de la Conoepoión 
17 ,8mtander. 
i 
O r n a m e n t o s d e i g l e s i a 
G r ü R C i A M U S T I E L E S 
S u r t i d o e s p e c i a l e n t o d a c lase d e a r -
t í c u l o s p a r a e l c u l t o d i v i n o . 
P I D A J V S K C A T Á L O G O S Y M U K S T R A S 
ACREDITADOS T A L L E R E S del escultor 
VICIELTTE TEÍSTA. 
Imágenes, Altares y toda clase de carpintería religiosa. 
Actividad demostrada en los múltiples encargos, debide 
al numereso é instruido persena!.—No se construyen tra-
bajos de 3.a clase ni se admiten contratos i plazos. 
Para la mrespoDdeBeh: Y m l t Tena, estoltor, h k m 
S O C I O C O M A N D I T A R I O 
se necesita con 100.000 pesetas para a m p l i a c i ó n de negocio 
serio y aeguro. Informes sobre el misino á sat iafacoión. D i r i -
girae á C. Bas. J á t i v a , 16, p r i m e r o . Valencia. 
28, CARRERA DE SAN JERONIMO, 28 
Es la joyería que presenta el más grande sur-
tido en medallas religiosas, desde las más mo-
destas en plata hasta las más ricas en oro y 
platino, ornamentadas con rica y fina pedrería. 
¡los friprificoi 
para conservar viandai 
muy ú t i l e s en restan* 
r a n t s , c a f é s y casas par-
ticulares,desdo 4 5 pe-
s e t a s baffta 8 0 0 . -
U t e n s i l i o s de cocina 
i r rompibles , espucialcí 
de rstacasM. B a i e r i a i 
completas desdo 5H pta 
B o t e l l a s T h e r m o a 
y T h e r m a r í n para 
conservar bebidas 3(1 
horas á la temperatura 
que se ponga, desde 5 
pts. 75 c é n t s . — F i l t n o t 
h ig i én i cos para agua, 
desde 2 pts. 90 cénti-
m o s . — C a f e t e r a s de 
todos sistemas. 
P r e c i o s fijos b a -
r a t o s . 
MARIN. 12, P L A Z A H E -
R R A D O R E S , 12, e s q u i n a 
á S a n Fol ip i Neri . 
IM, MRH f NMIH 
Eladio Sane (León, 3 y 5.) 
Juegos de lavabos oom* 
pletot, 7,60; c r i s t a l e r í a s , 26, 
piezas, 4,76. Sur t ido espe* 
eial para eoaventos, fondas 
y oasas de viajeros y obje-
tos para regalos. Todo i 
precios de fábrioa. 
León,3 y 5. Visitad esta casa 
P A R T O S 
E m b a r a z o , M a t r i z . 
Hospedaje para embarazadas. 
J n r u i B M , 35, praJ. De 11 á 1 y 
3 á 6. Corrspnd.": Doolor J. M. 
t 
Se reeiben e«qna-
laa de defunción y 
a n i v e r s a r i o , en la 
A d m i n i s t r a c i ó n de 
este diario, hasta las 
cnatro de la m a ñ a n a 




P l A N C H A D O c o n B R I L l O 
a l a l c a n c e d e t o d o s 
c o í m A l M I D O T Í B R I L L A T Í T E 
MARCA EL LEOK { patente de Invención) 
que so vende en PASTILLAS entod^s partes 
01 
Fol l e t ín de E L D E B A T E 
T i g r a n a t e 
KELATO HISTÓRICO DE LOS TIEMPOS DE JULIANO 
EL APÓSTATA 
(22) para defender las nuevas mejoras que al 
fin iban introducicudose en el Gobierno, 
y le sabía mal que Joviano y Vnlentiniano 
fueran inflexibles contra las innovaciones. 
E l Emperador no se me/.cla, pensaba, en 
lo que hace la Iglesia; 4 pues viva!, es 
un pagano que no cree en Jesucristo, pero 
al menos es un hombre correcto y apre-
ciable. ¡ Qué agradecido ! \ Qué corazón ! 
¡ Qué afectuoso con sus amigos! Y al 
llegar aquí en el curso de sus ideas, se 
entregaba dc lleno á sus gozosas ilusio-
nes con el presidenciado de Carri y á 
sus gratísimas esperanzas dc casarse con 
Tecla y ver á toda la provincia -de Meso-
A esta pregunta directa, Tigrauale, que P o t a m M reverenciándola como esposa del 
tío había cscudiado ni una palabra de la j í^esidente. 
última larga narración de Cesáreo, reco- Ocupada la mente coa tale» savüacio-
bró el dominio de sí, como quien despier- nes, se encontraba en stt -despacho de 
tn ó sale de una profundo abstracción. 1 Palacio cuando se presentó el protomédi-
Es que su espíritu había quedado comple-| co Cesáreo, quien en pocos dias había 
tamente absorto en •el penaamicata dc Te-^ puesto en él un cariño más de padre que 
Por el ? • J , J» Franco. 
cía 
— j Partir de Ibora sin decirme ni una 
palabra !... Han pasado tres meses en que 
«o me ha escrito... y sin que yo la cscri- apenas entrado. 
de amigo. 
—¿Qué reformas tenemos hoy, celosí-
simo secretario de Augusto?—preguntó 
ba... ¡ Ah ! Pero, ¿qué podía yo escribirla 
en este tiempo que pudiera agradarla?... 
¡ Seguramente sabiendo que y© he inte-
rrumpido el catecumenado... y disgusta-
da... no querrá ya saber de mí! . . . ¿Quién 
eabe? 
—Reforma de las legiones—contesto 
sonriendo Tigranate. 
—¿Reforma laica ó eclesiástica? 
—Mili tar , á lo que creo. 
—Luego nos dará noticias loriaiio. 
Este nombre hizo pasar mía nube por 
la frente de Tigranate. No es -que estu-
viesen disgustados; pero se habían sepa-
rado con cierta frialdad después dc su 
último coloquio, y por añadidura, la vi- | 
tuprrablc escena de Augusto en contu-1 
bernio con saei iíicadores y bacantes vino ¡ 
dcniasiado á propósito para dar á Joviano 1 
UC este ainontonanncnto de novedades ia razón. Fortuna que éste, ttrmo verda-' 
y de rc.unnas. qne se atropeUaban las dero amigo y críslinno. no retrasó en sua-
UtiUl a as otras. Fifiranate no acababa vi/.-.r dulcemente toda aspereza, 
de vet claro lo que había en el fondo de Efectivan.cute, apewas se había senta-
lodo ello. \ tenacísimo como era en sus; do Cesáreo, cuando Joviano alzaba el rK»r-
coDvicciuiies, hacía aún grandes csfueuoslticr con resuelta familiaridad, dteiendo; 
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—Buenos días, Tigranate; ¿vienes á la 
revista ? 
—vSi despachas el correo por mí, con 
mucho gusto—le contestó con agrado. 
—¡ Qué correo, ni correo! Arréglate; 
voy ahora á recibir la orden de Augusto, 
y en seguida nos veremos. 
—Anda, anda; las revistas competen á 
los Tribunales y no á los escribientillos 
como yo. Te aguardaré para reunimos 
aquí esta noche con Cesáreo. 
Apenas se retiró Joviano, se apresuró 
á reanudar su diálogo con Cesáreo. 
—Escúchame—le dijo éste,—escúcha-
me, amigo; traigo un .asunto importantí-
simo; creo que be endulzará muebas in-
quietudes y muchas penitas... 
—¡ Déjate de preánabulos i Dime... 
—Noticias ée Ibora. 
—¿Buenas? ¿Se habla de Teda? ¿Se 
fué h Carri? ¿-Quifri escribe? ¿ T a her-
manx»? 
—Son demasiadas preguutas de un gol-
pe. Lo príjicipal es <iwe hay en camino 
una carta de Teda para t i . 
—¡Bendito sea el Señor! j Qué- peso 
me quitará <le encimad Pero no seas pe-
sado, habla. 
—Tecla 110 estaba ya en Ibera cuando 
partió de allí esta carta. Oyela entera: 
—«Basilio á Cesáreo, amigo: 
)'Tii hermano Gregorio hace dos nu-ses 
que está aquí con nosotros, edificándonos 
cou su santísima conversación. Tanto él 
como nuestro padre el señor obispo, están 
con angustia por tus hechos en la Corte. 
y también nosotros no estamos sin gran 
temor, pues ya sabes que tu familia y la 
irucstra no tienen más que un alma sola.; 
No quicru, sin embargo, escribirte en 
particular dc nuestros recelos, porque no 
espero poder añadir nada m y o i . ni si-
quiera semejante, á las verdaderas y sa-
pientísimas razones que te escribe con es-
te mistno correo tu araantíshno hermano 
y amigo mío Gregorio. Si tuvieras ahí 
ocasión de ver á un tal Tigranate, hués-
ped que fué mío, y que según ha escrito 
está en la Corte... 
—¡ Gracias á Dios que llegó mi última 
carta escrita en Romal 
—Escucha ahora lo bueno: 
«...hazle saber que la joven Tecla ha 
vuelto á casa de sus padres. Su madre se 
euns inn ía por verla, no pudieiulo v i v u sin 
ella; habiendo venido su padre para lle-
vársela. Mi madre y mi hermana Tecla 
Macrina y todas las hermanas estaban in-
consolables; no se atrevieron, sin embar-
go, á demostrar su aflicción. Deseo que 
ha^as saber esto á Tigranate para librar-
lo de angustias, si acaso en estos tiempos 
de desorden no hubiese recibido la carta 
de Tecla... 
—¡Oh,, Dios ! ¡ Se ha extraviado^ Pero' 
á lo menos sé que me ha escrito. 
••Además <le este aviso, s í se encuentra 
ahí como creo, dale un afectuosísimo sa-
ludo en mi nombre y «n beso en la fren-
te. Es una de las almas más nobles que 
lie conocido... 
— ¡ A h , el buen Basilio; siempre el 
mismo ! 
«Tenlo por rúnico luyo, pues que lo es 
mío y mi huésped y de tu buen hermano 
Gregorio. Hemos sido todos condiscípulos 
en los estudios de Atenas, y mientras que 
tú estudiabas á Hipócrates en Alejandría. 
Querido Cesáreo, hasta que tengamos el 
gusto de vernos buenos en Cesárea ó aquí, 
pero que sea pronto. ¡Ojalá mañana! 
Adiós.» (1) 
(1) Com't tafi SUWLjaMUi de nombre po-
dr ían protiueir coníusióu, repetimos que 
San Basilio, Santa Tecla THacrina y San 
C.ifí'.oriü, llamado después N i m i o , eian lu-
jos de Santa Kimaeba, y residían UKIOS en 
Ibora en aquel tiempo. San Gregorio, deno-
minado el Nacianeeno, y San Cesáreo, te-
nían por madre 6 Santa Nona y por padre 
Tan deseadas nuevas animaron en alto 
grado á Tigranate, recobrando su alegría; 
así es que, lleno de satisfacción, añadió: 
—¿Conque también te escribe Itl her-
mano Gregorio? 
—Sí; pero, ¡ qué carta ! 
—¿No habla nada de Tecla? 
—No; ¡ qué quieres ! Es nuevo en Ibo-
ra, y además, ya sabes que entre el reti-
ro de los monjes y el de las canonesas no 
existe comunicación. De todos modos, te 
la voy á leer—añadió Cesáreo, que tenía 
grandísimo deseo de dársela á conocer— 
por si algo te interesa. 
-—¡ Y tanto ! 
—Bueno; ármate de paciencia, que es 
larguilla y entra en tales materias, que 
no te serán del todo agradables. A la 
primera lectura, hasta á mí me pareció 
un poco austera, y más dc monje qvie de 
filósofo; pero después, habiendo pensado 
en ella, me parece que no le falta raxón 
en cuanto dice. 
Y después de este exordio, Cesáreo des-í 
plegó la carta, no sin añadir: 
—Oyela de la cruz á 1c fecha antes dc 
dar tu parecer; en cuanto á mí, sea dicho 
aquí entre los dos, no creo haber recibido 
nunca una reprimenda semejante, ni aun 
de nuestro padre; conque si quieres tu 
parte, te la cedo, con la ganancia por 
id ididura. 
Y comenzó á leer pausadamente. 
(( .regorid á su hermano Cesáreo: Gran 
vergüenza hemos experimentado por tus 
diversiones... 
—¡ Cáspita ! i Vaya un modo de comen-
y.ar la solfa! 
»Gi an vergüenza hemos expei imeiita-
á un piadoso obispo; no creyendo fuera de 
i i i M i adviitir que estos indos de matrimo-
nio eran anteriores al episcopado del padre; 
ya que en Oriente como en Occidente e»-; 
taba en vigor el celibato episcopal-
do por tus diversiones, y en cuanto al 
dolor que por ello sentimos, bueno es que 
yo te lo escriba á t i , que mejor que nadie 
debes estar persuadido de ello. Por no 
hablar de nosotros, ni de cuánta tristeza 
ni hasta de cuánto temor nos haya llena-
do la fama que dc ti corre, quisiera que 
hubieras podido escuchar lo que de t i y 
de nosotros dicen los demás, tanto parien-
tes como extraños; hablo dc los cristia-
nos, y fíjate que no u i¿o éste ni aqué), 
sino todos á coro, ya que hasta los ináá 
ignorantes están prontos á juzgar los he-
chos del prójimo, y los extraños, nicjor 
que los de casa. Ha sido como una espe-
cie dc sorda lamentación, diciendo: i Vaya 
unos tiempos para que un hijo de Obis-
po tome oficio en la Corte! ¡ A fe que es 
propio y oportuno el momento para bus-
car el poder y los honores de los gentiles 
y pretender dc ellos ganancias, ahorí 
que nuestra casa común va á arder y para 
todos peligra la salud eterna! ¿Cómo— 
dicen todos,—cómo no se apercibe Cesá-
reo de que en la actualidad no hay gloria 
ni otra seguridad ni ganancia más qne el 
resistir generosamente á la calamidad de 
los tiempos y huir lo más posible de la 
locura y de la abominación? 
—Tu hermano exagera — interrumpió 
Tigranate. 
—Escúchalo todo y haz después tus re-
flexiones. 
)>¿Con qué cara podrá amonestar nues-
tro padre Obispo á los demás para que no 
se dejen arrastrar del torrente ni conta-
minar de la idolatría? ¿Ni cómo osara re-
prender á los extraños sus fallas, cuales-
quiera que sean, si en su niisma familia 
no se procede con rectitud^ He aquí cuan-
to (y aun peor) dicen v repiieu todo* los 
d ías ; unos tal vez por amistad, y otros 
con la intención de avergonzarnos.—Dejo 
(Se continuuTá.). 
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